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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
Dir.rio .de la Marina. 
.11. D I A K I O OE L á i M A K I N A . 
H A B A N A , 
De hoy 
Madrid, Oitubr* 27. 
M A T E R I A S E X P L O S I V A S 
En Osrmons, írovincia de Savilla, a 
policía ha descubierto un depósito ds ma-
terias explosivas, 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Ha terminado la huelga de carpiotoros 
du esta Corte. 
[Quedaj/ro/nbida la reprouucciOn de 
/¡os telegramas que anteceden, con arre. U 
a! artículo 31 de la Ley de Propiedaé 
¿utelcclualA 
L i NOTA D E L D U 
Anoche co se hablaba de otra 
cosa que de la llegada de Merchán. 
Y de laa difiooltades con qae tro-
pezó para poder salir de Colombia. 
Y de lo qae le ocarrió en nn ban-
quete con que le obsequiaron los 
radicales de ¡Santiago de Oaba. 
Parece que en Colombia anduvo 
de Ilecodes á Piiatos, ó lo qae es lo 
mismo, qae tan pronto tropezaba 
con las tropas del Gobierno como 
caía en poder de los revoiaciona-
rios. Y que caando al fin se creía 
tranquilo por huber podido embar-
car en un buque de los rebeldes, 
tuvo que sufrir un bombardeo ho-
rro roeo. 
L o de Cuba, s egún unos, fué una 
índiscreciÓR impropia de un diplo-
mático; y s e g ú n otros, t oé una 
prueba de sinceridad y de carácter. 
E l caso fué que en el banquete con 
que los radicales obsequiaron al 
Eeñor Merchán, és te , lejos de mós-
trarse antiplatista como sus anfí 
triónos, mani fes tó que la ley Piatt 
es la más firme garant ía de la Be-
publica de Coba. 
Lo cual babrá extrañado á los ra-
dicales de Orientf; pero á nosotros 
no, porqne después de aquellas pe-
ligrosas aventuras de Ooiombia 
¿qué iba á decir? 
L a imprudencia, ei la hubo, con-
sist ió en aceptar un banquete de los 
radicales, siendo él conservador j 
representante de un gobierno de 
tendencias moderadas. 
Pero, en fin, eso es peccala minu-
ta. L e importante es que haya líe" 
irado con salud y que pueda ir á 
Europa á honrar á la Repúbl ica y 
á la prensa periódica. 
Nosotros como periodistas le sa-
ludan: co. Y en verdad que lo hace-
mos l íenos de regocijo, porque no 
se dá todos los días eso de ver á neo 
del gremio d e s e m p e ñ a n d o una em-
bajada. 
¡Apenas es cada pasar de perio-
dista á embajador, y sin los t í tulos 
acaíiémicog de nrestro colega el d i -
rector de L a U n ó n t 
G E N T E Q i S T D B U N O 
E n las elecciones celebradas 
ayer en esta importante sociedad 
regional, para cubrir la vacante de 
Presidente qne dejó en ella la do!o 
resa pérdida de nuestro respetable 
amigo el señor don Segando Alva-
rez, fué electo por unanimidad de 
votos nuestro no menos querido 
amigo el comerciante de esta plaza 
señor don Ramón Pérez, á quien 
coa este motivo felicitamos since-
ramente, no menos qae al Oeotro 
Asturiano, por el entusiasmo y bue-
na voluntad en pro de sus intereses 
de su nuevo Presidente. 
EL EEÑOS KEBCHiN 
A las seis de la tarde de ayer, en ei 
tren general de Oieofuegos, llegó h 
eeta capital el notable literato, d^tin-
gaido periodista v aotigno revolacio-
nsrio, señor doo Rftfael M, Mercbaa, 
noLibrado por el Preíldente de la Re-
páblloa para representar ft esta ante 
los gobiernos de Fraooia j Espafia 
como enviado extraordinario y Minis-
tro Plcnipotenoiario. 
E l señor Meroban, qae al regresar á 
«a patria ha eido objeto de señaladas 
maestras de gimpatfa en Santiago de 
Oaba, Maníanillo, Cientaegos j San1-© 
Domingo, faé recibido v «aladado en 
Jovellanos, en nombre de! señor Es-
trada Palma, por ei Jefe de la Sección 
de Estado, señor doo Aurelio Eevia, a 
qoien «oompañabao los señores Ros y 
Qaiotana. 
También en i» estación de Minas, 6 
donde habla ido oon ese objeto, iné 
íalnd&do e) jeñor Merohan por el DO 
tabla periodista y distinguido hombre 
público, don Jnan Qnaíberto Gome», 
director de L a Kepúblita Cubana. 
En la estación de Feseer, en Reglo, 
esperaban al distiogaido viajero los 
Secretarios de Oobernaoión é Instrno-
cien Pública, sefloros Tamayo y Yero; 
el Encargado de Negocios de la Repú 
blioa en Madrid, señor García Kohly; 
el inspirado poeta y literato, señor 
Tejera; el señor Oataia, en representa-
ción de E l F ígaro : el teniente señor 
Oárdeoaa, «o representación del Pre-
sidente Palma y otras d'stiogaidas 
personas. 
Acompañado de Ies señores Tama-
yo, Yero y Cárdenas se dirigió el se-
ñor Merchán á Palacio, donde, ade 
más del Presidente y sos familiares, lo 
esperaba el señor Zaldo, Secretario de 
Estado. 
Los señores Estrada Palma y Mer-
chán se abrasaron efnaivamente, mos-
trándose el nnevo Ministro may agra-
decido por la distinción de qne había 
sido objeto por parte del Presidente y 
y de! Gobierno de la República y por 
las demostraciones de respecto y sim-
patías que viene recibiendo desde que 
desembarcó eo Santiago ' Oaba. 
El DIÍBIO DB LA MARINA salada 
muy afectuosamente al seüar Merchán, 
ano de los más dutingujdos periodis-
tas y literatos de los qae se espiesan 
en lengua oasteMana, oua'quiera que 
hoya sido el punto de «Mata político en 
que se oolooara al tratar de los pro-
blemas cubanos que han sido ^bjeto 
de sa estadio y de so crítica, y ie de 
sea, al par que grata permanencia en 
en país, los mejores éxitos, en Francia 
y -jn Bepsña. pare loa importantes in-
tereses que ha de representar. • 
A l señor Merobán aooropaña sobi-
jo Acgusto, al que tamb'én damos la 
bienvenida. 
COKOIVAS F U N E B R E S 
"LA PRIMAVERA" 
Realiza 200 .Coroüas, Cruces, Anclas, Corazones. Liras. Pal-
mas, Estrellas y Losanges á precios sin competencia posible, cin-
tas con dedicatorias gratis.—Nota: no compren hasta qo ver loa 
precios de esta casa. 
"LA PE1MAVÍRA", MURál lA, 49 
ERTES GOHFOSTtLi 7 HiBANá. 
C. IMS 
T E I Í F O N C ; 718. 
L o s m á s e x q u i s i t o s y m á s s o l i c i t a d o s . 
S e v e n d e n eu t o d a s p a r t e s . — F á b r i c a : i n f a n t a , 6 2 
c 1531 
C U B A v A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A - D O S E D I C I O N E S , 
, . , , tt-i , . v n i r ^ m y KVIHÍÁ S A L íorrespond ienté al domingo 26 del 
' " " T ^ V J S * * * p ú d i c o i lus tra 
Una por tada brillante y distinta en cada 
.A i lus trada. 200 pdginas Wosas y cerca 
cincuenta magnificos grabados, todos los m « « ^ / ^ c t P e H ^ 0 I „ m ^ ^ T ^ ; 
S V A L v & u n verdadero "magazin" 
n ú m e r o . Una N O V E L A 
AgenTes ion b u f i a s referencias, Cont inúa * P U ™ % ™ \ 6 " * * 1 ? ^ í r n ' 
da " E l Proceso C l e m e n g e a u * ' . - A d m i n i s t r a c i ó n Q A L I A S O 79, H a b a n a . 
V. 1495 *' 
E l banquete que ofrece la prensa 
habanera, por i n i c i a t i v a de L a Ditcu-
*ión, al s e ñ o r M e r o b á n , y al nae es ha 
adherido ei D I A R I O D S L A M A R I N A , 
t e n d r á efecto m a ñ a n a , mattes, á las 
siete y media, en el Hcfs/ Telégrafo. 
m m m m m m 
iPor telégrafo) 
2ii di Octubre. 
DIARIO DS L A M A R I N A 
- Habana. 
Áyaot i miento obseqnié anoche con ban-
qocta en Rran hotel "Dnirtn," á eeñor Mer-
chán, Aiendo intritaio Presidente Colonia 
eeñor Viilapol, quo ocapCi rno da loa poee-
toa de preferencia en la mesa. 
Terminada comida, fueron todoa visitar 
Casino donde ee hall.bao Directiva y na-
merosos socios. 
El 6eñor Marchan recorrió todos los de-
partamentos eoberbio edificio, celebrando 
mocho el lujo y hoec gasto con qae está 
instalado. 
Iiostre huésped y demás visitantes fueron 
obeeqniadoa con champagne, y al destapar-
le brindó el señor Viilapol, haciendo votos 
porqne cada dia se estrechasen mis laa 
cordiales relacionas qne existen entre Du-
ba y Eapaña, á lo cual podrá contribuir 
mocho el señor Merchán con su talento y 
bnenos deseos,.dotde el alto pnesto qaa va 
á desempañar Salod»*» en él al literat i i n -
signe y al hombre desapasionado que siem-
pre babia puesto á tributo so privilegiada 
inteligencia para la conservarlóo de la 
pnresa del idioma castellano en las Kepá-
blicae de Centro América donde residió mo-
chos años. 
El señor Mercbin contestóles agradecien-
do delicados obaeqnios que venia recibiendo 
elementos españolea desda qne habla l le-
gado á Cuba Felicitóse mucho ver sensa-
eatez y levantado espíritu reinan en el país 
para el que augura oo próspero y risueño 
porvenir. 
Coi sagró sentido recuerdo á Pi y Mar-
gal!, a' que caliQcó da grando, honrado y 
previsor patricio y lamenta que no fuesen 
oídos á tiempo por gobierno sus sabios con -
eejos, pues cotí ejlo ee hubiese evi ta io de-
rramami^uto de sangre ecbanoe y españoles 
y pérdida riqueza. 
Hiy.o grandes elogios Casino, celebró es-
fuerzo linceo españolea por restaurar rique 
za y prometió contribuir oon toda* sus 
fuerzas aumentar relaciones «ntre Cuba y 
su antigua rootrópoli, y tnrminó brindando 
por Cuba y España. 
A Instancias «ionenrrentos habló doc!or 
Martí , el que como siempre, pronuació na 
brindis lleno generosas ideas, prc; ^ndos 
conceptos y bellísimas Imágenes, en el que 
dflmcstró una vez más su acendrado amor 
á esta tierra y á !a madre Patria. 
Las palabras del señor Martí prodajeron 
verdadera emoción en cuantos las escucha-
roo, pero particularmente en el señor Mer-
chán, que l^a celebró con gran calor, d i -
ciendo qna as', sólo podría expresarse un 
hombre coperior como ei btiñor M m i . 
Como aoa hora duró la visita, durante la 
coal departieron todos oordialmeote. 
Desde Casino salieron todoa para Llc*o 
doede amable Directiva y oumerosos socios 
alM estaban, obsequiaron eos champagne 
á distingaiio visitante y demás qae le 
accir pañaban. 
Durante breve estancia aqai señor Mer 
chán visiró Aduan», colegio Jesuí tas , Vete-
ranos y Hospital, quedando eamamecte 
complacido de! buen orden qae observó eo 
todo, como celebra aspecto población, im-
portancia ea oomeroio y limp'eza sus rectas 
bermesas calles. 
Tren ecta mañano salió dirección esa, y 
á despedirlo faeron Alcaide señor Vieta, 
Comisión Ayuntamiento, Directiva Casino, 
Liceo, Veteranos, Administrador Aduana 
sañor Oaldós, Jaez Primera lostancla eeñor 
Pino, y otra ladaidad diatiagaidas per-
eenas. 
Cónetame qae lleva gratísima Impresión 
de Cienfuegob, como puado as'gurar qne él 
la dejó eníre nosotros. 
P D M A R I E G A . 
NOTAS F I N A N C I E R A S 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
D E N U E V A Y O R K 
Oon fecha 18 del^resente, dioen oo. 
mo signe lor Sres, Henry Olews y C* 
de aquella plaza, en sa bien informa 
da Revista F i r a n d e r a : 
"Debido 4 la previsora medida del 
Seoretario del Tesoro de pohar a la 
plasa algunos millones de pesos, me-
diante la compra de bonos del gobier-
no y el arreglo de la huelga de ios mi 
ñeros de PenMIvania, prevaleos mejor 
tono en la Bolas de Volores y el mer-
cado monetario ha perdido macho de 
so anterior tirantez, por haber aflojado 
oonsiderablemeote los tipos de interés 
del dinero y del descoento del papel 
comeroial. 
Beto no obstante, según toda proba-
bilidad no abundará el dinero en plaza 
hasta mediados de Cuero del año en-
trante, onaado habrán ingresado en 
sua respectivas cajas, las sumas qne 
se han adelantado á la industria y á la 
agricultura, para devolverlas á fines 
de año. | 
L a gran demanda de fondos qne ha 
habido en l«s aemonas pesadas provi-
no prinoipalmsnte de parte de los es 
peonladcreti, que se extralimitaron en 
RUS operaoiooes dorante los dos años 
A tiraos y se vieron obligadoe, á últi-
ma hora, á liquidar 'on pérdida, puec 
al perjuioio quo les oaneó el quebran-
to en el valor de las aooiones, hay que 
agregar los tipos altos que tuvieron 
que pagar por el dinero que toraaron 
preatado; pero restablecida ya la ñor-
malidad en los negocios, es de espe-
rarse que sabrán aprovechar la bue-
n« lección que aoabau da recibir y 
serán más prudentes en lo sucesivo. 
No ba mejorAdo la perspectiva para 
laa importaciones de oro de Europa, 
pues es preciso ir devolviendo los ore-
oidos adekntoo que noa hicieron aque-
llos banqneros, que no se hallan día 
puestos á aumentar de momento, los 
créditos quo tienen pendientes ds II« 
qoidación de este lado del i tlántioc; 
la mejor línea de oonduota que pue-
den seguir nuestros financieros para 
restablecer la oooflaoz» en iüuropa que 
se halla hoy bastante debilitada, con-
siste en negar todo inzilio á los espo 
coladores y que vayan nuestroe ban-
cos reconstituye'.do lo más pronto que 
les sea posible, sus respectivos fondes 
de reserva. 
A pesar del aumento que han t e n i -
do los negocios del p a í s en general, 
Vas ganancias, debido á los mayores 
jornales que tienen que pagar los fa-
bitoantes y el precio m¿a elevado de 
las materias p r i m a » , no son tan gran-
' des como en otros años, notándose la 
misma a n o m a l í a en los beneüoios rea-
lizados por los ferrocarri les, ouya ex 
ploíacióo ee hoy mucho más cara que 
antes; debido á esta oircunstanoia, los 
precios de la mayor parte de loa a r -
tículos t e n d r á n necesariamente qne 
subir y disminuirá proporcionalmente 
su oonsumo. 
La perspectiva ee, á pesar de todo, 
bastante satisfactoria, debido á las 
buenas cosechas, cuya venta ha de ha-
cer s f iu i r el dinero en todas laa oajas. 
Durante loe nueve meses últimos, 
las exportaciones de los Estados Uni -
dos tuvieron nn valor inferior en 182 
millones de pesos al de las de igual 
periodo del año pasado, mientras que 
las importaciones aumentaron consi 
derablemente, habiendo sido dicho au-
mento de 21 millones de pesos durante 
el pasado mee de Septiembre, compa-
rado con las del mismo mes del a ñ o 
anterior. Los depósitos en loe bancos 
excedían el 8 ñ o pasado, en 70 millones 
de pesos á sos préstamoa y sagún el 
estado correspondiente al último sá-
bado, los préstacos de dichos bancos 
aohre sus depóeitoR en excedentes de 
2,700 millones de pesos. 
No ee puede negar que el arreglo 
de la huelga de los mineros de carbón 
de Pensilvania se debe al esfuerzoper-
sonalísimo del Presidente Bocsevelt. 
Al principio muchas personas ae 
peeguntaban si era prudente esa inter-
vención del Presidente de los E E . U U . 
en una contienda entre el capital y el 
trabajo, pero el resaltado ha justifica-
do su couduota, debiendo, sin embar-
go, deplorarse y considerarse como 
ana desgracia la intromisión de la po-
lítica en esta asunto; afortunadamente 
no se puede at/jacar este vea á moti-
vos políticos la determinación de Mr. 
Roosevelt, que obedeció al convenci-
miento de que los derechos del pueblo 
superan á los de los monopolios, sea 
de parte del capital ó del trabajo, 
cuando estas entidades impiden la 
producción de artículos de general ne-
cesidad. E l pueblo debe tener carbón 
y como co existen leyes para obligar 
á los que han de proporcionárselo, eo 
jnstifleada la determinación que tomó 
Mr. Roosevelt de pasar por encima de 
las convenciones sociales y poner en 
juego eo grande jflaeaoial con objeto 
de que las partes oontendiéates llega-
sen á un arreglo. 
Sin embargo, no somos de opinión 
de que debe el Ejecutivo intervenir á 
menudo en asuntos de esta naturaleza, 
y lo qae acaba de hacer Mr. Roosevelt 
sienta un precedente peligroso que pu-
diera tener funestas consecuencias, el 
se permitiera á la política inmiscuirse 
en asuntos de carácter puramente eco-
nómico; el único remedio efioaz para 
dar solución á ooofliotoa que dimanan 
de las diferencias entre el capital y el 
trabajo, consisten en establecer bus 
ñas leyes que reculen las relaciones 
entre ambas." 
Revista Mercantil 
Habana, O :(ubre'¿'t de 1902. 
AEfrrARKS.— Habiendo Mr. Mcbt, de 
Maedelungo recieutemeiuo raatiñeado eos 
S E A M 5 
A I L O W E D 
B E S T 
F I T T I N a 
S T Y Ü S H 
RANTEED 
P O P U L A R P R I C E S 
Con estos P A T E O N E S toda SEÑORA qae sepa algo de 
costara ee paede cortar sn ropa. 
Tlay P A T R O N E S para S A Y A S , blosaí», chaqoetas, abri-
gos, camisas, paotalones, caello« y para loda clases de ropas 
para S E Ñ O T U S y N I Ñ A S . 
E l precio de cada molde es de 10 á 40 centavos. 
L O S P A T R O N E S , M O L D E S y L I B R O S son indispensa-
bles en toda casa de familia.—De venta en la 
C A S A D E M O D A S Y S E D E R I A 
"AU PETIT PAEIS" 
TELEFONO: 6 8 6 . O B i s r o , 1 0 1 . 
C. 
caica oe, anQQciaodo qne i i merma en 
la p-odccciüD de azúcar de remolacha alcm-
pre eerá mayor de lo que se dijo en un prin-
cipio, por lo tant - loe precios han enbi-
do eimuitá-'eam me en Hamburgo, Lon-
dres, Nueva York y aqu», alta qoe si bien 
favore:e los jntereaes ele los tenedores de 
las redacídíis eAÍetencias qoe quedan por 
vender en la Isla, perjudica grandemente á 
loe hacendadoa en general, puesto qne, lle-
gada la h-ira de cerrar los contratos de ca-
ña, los colonos basarán sus pretensiones eo-
bre los precios de 3 | á 34 rs. que se pider 
bey por cantrifugas de pol. 96°, no dejando 
de haber quien aspire á conseguir 3í y l^as-
ta 4 reales, cuyos precios rigen muy soste-
nidos, pues los mtnpradores, en vista de la 
favorable situación del fruto en los merca-
dos consumidores han mejorado algo sus 
ofeitas, «unqae no suficientemente todavia 
para llegar á los ¡imites de ciertos tenedo-
res. 
Las ventas que se han dado á conoeer en 
la semana suman 76,520 sacos, que cambia-
ron de manos, en la sipniente forma: 
18.000 i | . cenf. pol. 92^93. Reservado, en 
la Habana. 
18.520 s. cenf. pol. 9 ^ 9 5 , de 3 3,8 4 3.112 
rs. ar., en id . 
30 000 si. cenf. pol. 94,%, de3.5i8 4 3 3̂ 4 
rs. ar. en id . 
10 000 s;. cenf. pol. 92.924, á 3 ^4 rs. ar., 
en Matanzas. 
Según la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios pagados por centrífugas, 
tipo de embarque, pal. 9G, en los dos me-
ses anteriores, foé como signe: 
Agosto 2 71*8 rs. ar. 
Septiembre 3.09 re. ar. 
El movimiento de azácaren en los alma-
cenes de este puerto, desde Io de Enero, 
ba sido como si^ue: 
SACOS. 
Existencia en 1° 
de Enero 
Reciboa hasta 




el 25 de Octu-

























Aun cuando la fa ta de agua se hacu v i -
vamente sentir en la mayor parte de la I s -
la, los campos en general coot inúan ofre-
ciendo buena apariencia, especialmente en 
las comarcas de Matansaa y CieDtuegoa, y 
las siembras de otoño so están efectuando 
con toda la rapidez posible, preparándose 
además terrenos para las de invierno en laa 
provincias de la ü a b a u a , Matanzaa y San-
ta Clara, á fin de reponer loa oañavera lea 
quo se perdl«ron á consecuencia da la pro-
longada sequía durante el verano y la fa l -
ta de cuidado en todo el año. 
Según avisos de Clenfuegoa, les t.̂ .c mo-
dados de aqneila localidad ban empezado 
ya á hatier sea preparativos (ara la zafra, 
que ee proponen comenzar temprano y tie-
nen grandes esperanza^ renpeoto á loa re-
sultados que han da obtener el año entran-
te, pues la reciente alza de los precios ha 
infundido nuevas energías á todoa los pro-
ductores de azúcar (**> la Isla. 
He ba dicho que debido á IH falta de aguas 
oportunas, era probable, «i no lloviera co-
piosamente antes de! mes de Diciembre, 
qne habría una fuerte merma en el rendi-
miento de la caña y qne la zafra próx ima 
resaltaría inferior i la papada; pero es da 
suponerse qua las lluvias que se han enta-
blado á mediados de la presente semana y 
que parecen ser generales y permanentes 
habrán dieipade -aalqulnr temor qne se pu -
l i a s C á m a r a s 
LA GRAN P E L E T E R I A 
" E L ENCANTO" 
Aumenta en P O P U L A R I D A D y C K U D I T O de día en 
día por lo muy barato que está veadiendo-
N A D I E S A L E SIN COMPRAR 
Dirección: C U A T R O O A M I S T O S 
ó sea en la grau casn de la soberbia manzana de sfííores bijoi 
de Pola, 
CALZADA DEL MONTE NUMEBO 228. Í S P N A A BELASCOálN 
T E L E F O N O : 1^22 
C foüo 
. iT> r T • i 
TARJETAS POSTALES 
V 
B V C E S O R E S 
3 D U S S A Q " Y " O - O K C I S K , . 
A p a r t a d o ; 2 7 S . = Oficios . 3 0 . = = = H a b a n a 
Recibec diariamente todas la? novedades que se publican eo 
P A R I S , eo 
RU 9d-19 »i-20 C 1635 
TARJETAS POSTALES 
LLXES 27 DE OCTUBRE. 
FUNCION POR FA-NDIS. 
A l a » 9 7 
E l C h i c o de l a P o r t e r a 
E l A n g e l C a í d o 
A l a » l O p 10 
S I Otro U u n d o 
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6EAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
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Frecios por rada tgod» 
Gni lé i ? , 2^6 3ef p i to . . . . . . . . . • 2 OC 
P»lco i Io 6 v*? ci«c i 
LouAts con t n l r a d a . . . 0 6v 
B a u c a JOB liem o 5C 
Ar .enlc de M r t u l ú oon i d o m . . . . . . 0 35 
Idem Je pftraljo £ca idtai 0 3C 
Entr ida feoeral 0 St 
Eoirad* a te r tu l ia ¿ paraíso P 'f 
IS Ot 
i y Ec ensayo ei drama foatinice titulad/ 
Des Juan Teaorlo 
Para pocene at eitet» M jia /• :> Sniembit 
IPTJ 
c e 
S I s d r i I S T B N O I - A . " . SOIV LOS MEJORES O X a - A . K . K C 
a J L P l & i t l U U Ü ; J Ü A I f l A W ü ^ A - ü c t n o r e 
l l e ra abrigar reapecto a ana radneslónlen !a 
j í f ra que podrá-tener merma, pero dé re-
vnltaa de coalqQjera otra causa ^ue la 
falta dé egQá *D tiempo oportuno, l i soctl-
ytí& lloviendo durante algunas eetn&cas x U 
MIEL 02 CAÑA.— Sio «peraolooei é qae 
reforirnoa, ni exiatenclas per render.. lo» 
precioB rigeo enteramente nominales. 
TABACO.—íto^ja. - V» en aamento IB 
•Rimaclón en eeta plaza, habiéndose realí-
rad(»,á precies reservados.pero qa© se supo-
ne Fean máa elevadoe que loe anteriormen-
te pagados, regulare» ventas de rama de 
Vaelta Abajo y Seml Vuelta; la demanda 
por tabaco de Partido es extraordinaria-
mente actira y como lae existencias son 
reducidas, todos loe lotes que llegan á la 
plaza se realizan ao momento, á precios 
qne han Ido eublendo constantemente bas-
ta cerrar de 60 á 70 reales manojo, las ca-
píie de l * 2* y 3*, y de H ó á S50 qt l . las 
tripas. 
Aunque menos eolioitado qae la? ante-
riores, ee han hecho también regnlans ope-
raciones en rama de Kemedioe, desde $35 
hasta $42 q t l por ! • capadora y de f 13 á 
S2i id . la 2* . 
Con motivo de haberse aonneiado á Anea 
de semana que sa han perdido muchos ee-
milieroa en la Vuelta Abajo, á consecaen-
oia de las excesivas Iloviae, el mercado 
cierra con tendencias 4 mayor alza por to-
das las procedencias. 
Torcuio y Cigarros — Va en aumento la 
animación en las principales fábricas con 
motivo de haber reoibido úl t imamente re-
gol^res órdenes del extranjero. 
AGÜABUIKNTB.—Con demanda modera-
da, loe precios rigen on poco más firmea do 
$11 á $13 loa 125 galones, bise 22 grados, 
en eaeco de castaño, sobre el moelle, y de 
<8 á $9 id . el de 20 grados, sin onvaee, pa-
ra el consumo local. 
ALCOHOL —LOS precios de eate espirito 
que también han subido algo, rigen hoy de 
$33 á $35 pipa de 173 galones, marcas de 
primera, y de $24 á 126 id. por las de se-
gunda. 
CERA.—La blanca continúa escaes y eos-
tenida en sns anteriores precios de $iÜ é 
«¡9 q t l . 
Limitadas existencias de la amarilla, 
que tiene regnlar demanda, de $26 i $27 
quintal. 
MIKI, DE ABEJAS.—Con moderadas en-
tradas del campo y buena demanda, rige 
sostenido el anterior precio de 35 ota. ga-
lón, para la exportación. 
MERCADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS: Con moderada solicitud y es-
casez relativa de papel en plaza, los tipos 
han regido sostenidos durante toda la se-
mana excepción hecha solamente de los por 
letras sobre España que han declinado 
suevamente, con motivo de haber subido la 
cotización de las Libras en Madrid y Bar-
celona. 
A l cerrar, denotan loa tipr»a por letras so-
bre los Estados Unidos alguna flojedad, 
con motivo de ofrecerse más papel en plaza 
por haberse vendido una regular cantidad 
de azúcar. 
ACCIONES y VALORKS; Sumamente en-
calmado ha transcurrido la semana que 
acaba de transcurrir, proviniendo quizás la 
falta de negocios de las pretenciones már 
elevadas de los vendedores, por cuyo motivo 
aunque quietos la Bolsa, cierran muy Armes 
las cotizaciones por todos los principales 
valores. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: El habido 
desde 1° do Enero basta la fecha, este año 
y el pasado, ea como siguo; 
OBO P L A T A . 
Importado ante-
riormente 
En la semana 
$ 822,577 $ 7.359 
T O T A L hasta el 
26.de Octubre. " 
Idm. igual fecha 









riormente $ . M . . $ . 7C0.330 
En la semana... " " 150.000 
T O T A L al 25 de 
Ootobre $ $ 850.330 
Idm. igual fecha 
en 1901 f " 36.000 
¡m M m k i 
Aoompañadoff de sas dietingaidao 
familias regresaron hoy ó esta capital, 
procedentes de los Betadoa Unidos, á 
bordo del vapor americano Havana, 
nuestros queridos amigos los señores 
Marqués de Pinar del iilo y don José 
Blanco Herrera. 
TIEMPO 
(Por U l é g t t í o ] 
Santo Cloro 27 Octubre d* 1902 ) 
do 8 ft. o. m, ) 
AL DIARIO DE LA MARINA 
HABANA 
La depresión de las Antillas pasó por 
%\ Oeste de esta isla, ocasicnando vientos 
7 lluvias en la costa Snr y provínolas oc-
cidentales. Desde ay¿r se inicia otra de-
presión, qne parece ser más profunda que 
la anterior, bada barlovento. 
J o v e r , 
ObaerTacIone* e o r r e s p * n d l « i i t o « a l din dettjrerv 
bechns al n l r a lil>r« on " E l Al inendare» , '* 
Oblapo n ú m e r o 54. p a r a e l D I A R I O D E L A 









A laa 12 
Habana, Ootobre 27 de 19J2. 
Obsefíaiario de la finca "Vireío" 
en San Juan 7 Martínez 
DE LA HABANA COÜEBOIAL CO, 
OtemcUes tata ti di) U i* Octai» i* 1392 
Barómetro máxima 753 
" mínfiDd 748 
Termómetro á 1» sombra 
máxima 26 
* mÍQlm» 21 
Uamedad máxima 100 
" mínima 90 
Tensión máxima 25 
Agua oaida: Total en las 34 horas 
de 6 tarde ayer á 6 tarde hoy (132 mi-
límetros). Lluvia constante 000 agua-
ceros inertes á las tres de la madruga-
da 7 las dos de la tarde. 
Viento O. flojo. 
Bteotrioidad atmosférioai Q 
E l i L J O D Q H 
* ^oAono, ü m b f t 21 di i m 
Sr, Director del £)IÍEIC DE LA MARISA 
May Sr. mfoi Vuelvo á moIeaUi se 
atención para eaplioarle pabllqae esta 
carta en la (¡ne contesto brevemente á 
lo dichc en el articule "fabricación de 
Tejidos de Algodón" que aparece en la 
edición de la tarde del DIABIO del S 
del corriente. 
EG él se dice qne la conealón otor-
gada por la Cámara á los que proyeo-
tamos ebubiecer fábricas para traba-
jar el algodón en (Juba, constituye nn 
verdadero monopolio por no fijarse un 
plazo prudencial para la libre intro-
ducción del algodón y de la hilaza» y 
esto no es asi; porque en ese proyecto 
de Ley se señala el de tres años para 
el primera y cuatro para el eegando. 
Se dice también queco babrá com-
pradores para nuestros algodones por 
ser de clase inferior y servir sólo para 
telares: que por tener las semillas may 
adaptadas á la fibra no se presta á la 
destmoaoión y qne aqoi .no se podrá 
cultivar por destruirlo las hormigas 
qoeiaoaden á las semillas atraídas por 
la eastanoia sacarina que contienen. 
No acepto la primera afirmación de 
qas nuestros algodones sean inferiores 
á los cosechados en otros lagares; oreo 
por el contrario qoe los cosechados 
aquí con semillas del 8ea-Island, Egip-
to ó üpland es tan bneno como el me-
jor de los Estados Unidos, demostrán-
dolo así el recogido en mia pequeños 
exparimeotos y por Mr. Vauvin en ei 
Calabazar y por el Sr, Benito Arohé, 
propietario del Oentral «'Fajardo'^ en 
1 Gabriel. 
Ba cuanto al algodón silvestre que 
aapongo sea el único á que se refiere 
por ser efeotivamente de clase inferior, 
mejora notablemente con el coltivo, ai 
estremo de que en segunda generación 
he obtenido un prodacto baetanti flao 
y may parecido al del aea-island, si 
bien con hebra mucho más corta y no 
sería extraño que este algodón silves-
tre faese el llamado aqaí á ooltivarse 
eo grandes extensiones como pasa en 
los Estados Unidos con el Upiand, 
pues aúa siendo su valor inferior al de 
Sea Islaod, la cantidad del producto 
y la mayor resisteooia de la planta lo 
compensaría. 
Bn el país existe ana variedad de 
algodón conocida por <,Ríflón,^ á cau-
sa de que las semillas están agrupa-
das en el centro del capullo, presen 
tando la forma de un riüóa y á esta 
variedad seguramente es á la que se 
reüerlrá el Sr. J.ménez al deoir qoe 
nuestro algodón DO SO presta á ser des-
motado por laa máquinas americanas; 
digo esto, porque el algodón del país 
que cultivo y está más generalízalo en 
los campos de esta provincia y en la da 
Matanzas tiene sus semillas colocadas 
lo mismo que las del Sea Island y has-
ta se coofandeoon las de éste, habien-
do notado que con la mano se separan 
con mayor facilidad, saliendo también 
limpias do fibra. 
Poco debe importarnos que nuestros 
algodones sólo sirvieran para ser uti-
lizados en los telares, pues sabido es 
qoe es donde se emplean la mayor par-
te dalos algodones que en el mando 
se cosechan, tanto da superior como 
de ioferior calidad. 
Las hormigas que dice atacan el ca-
pullo y lo destruyen á cansa de la sus-
tancia sacarina que contienen las se-
millas, no las he visto en mis experi-
mentos ni tampoao se han presentado 
en el Calabazar á Mr. Vauvin ni al se-
ñor Arohe en el Gabriel. Tampoao ha-
blan de ellas las distintas obras que he 
consultado, entre otras el Botetia pu-
blicado por el Departamento do Agri-
cultura de los Bstados Unidos sobre 
ioeeotos que afectan á la planta algo-
donera y entiendo que si esas hormi-
gas fueran las ónioas que atacaran al 
oapnlio del algodón, poco darían que 
hacer, pues seria fáoil envenenarlas an-
tes de que á él llegasen empleando el 
verde de París ó cualquier otro vene 
no arsenioal. Esto no quiere decir 
pretenda el que aquí no haya insectos 
qoe ataquen al algodón, ya en la plan-
ta ó en el capullo y que lleguen algu-
nas veoes ádestruir las cosechas; no 
puedo pensar así, porque existiendo 
esos insectos, los unos en todos los 
países en donde se cultiva el algodón 
y los otros solamente ea los tropicales, 
no es natural aspiremos á ser iaezeep-
oión; pero de la misma manera que 
en esos países se combaten, también 
asi lo debemos hacer nosotros. Bs 
verdad que en los Estados Unidos, 
por ejemplo, además de la mayor prác-
tica é ioteligenoia que tienen aquellos 
tígrioultores, cuentan oon granjas de 
experimentación sostenidas por el Es-
tado en cada localidad productora y 
además en el Departamento de Agri-
cultura de Washington loe mejores 
etimologistaa del mundo están dedica-
dos á un estadio constante de todo lo 
que se refiere á las produooionss del 
país y se publican Boletines eo donde 
el agricultor encuentra resuelta por la 
ciencia y expeolenoia de hombreo emi-
nentes cuantas dificultades en los cul-
tivos se le presenten. 
Aquí, debemos, pues, tener que lu-
char con algunos de esos voraces in-
sectos, cuando esto eaoeda, lucharemos 
como lo hacen eo esos otros países y 
si la cosecha se pierde, la volveremos 
á sembrar,porque esto mismo ea lo que 
hacemos oon la caña cuando por seca, 
por mucha agaa ó por quemarse y se-
carse la cepa vemos perdidos nuestro 
trabajo, y capital y donde se ve esto 
oon mayor olaridad es en el cultivo del 
tabaco en el cual empezando por con-
seguir una buena semilla, lograr el se-
millero, hacer el trasplante de la pos-
tura, luchar oon los insectos y hasta 
cuidar la hoja en la casa de tabaco, 
todo está lleno de peligros que hacen 
sumamente difícil lograr una buena 
cosecha. 
LA TIENDA DE ROPAS 
i i l \ \ \ m \ \ 
8aB R a f a e l , e sq . é A g u i l a , 
realiza todas sos existencias por la 
mitad de sn valor para dar cabida 
Gomo medida preventiva, lo qne se 
puede hacer es no sembrar grandes 
eateneiones anides de algodón 7 sí en 
porciones separadas. 
Si en la siembra de algodón en On-
ba no hubiera que lachar oon ios in* 
seotoe oomo pasa en los demás países 
que á él se dedican, el sembrarlo no 
sería negocio, sería jugar á la lotería 
coa nn billete de antemano premiado 
pues tal se quede decir de un cultivo 
que gastando mil pesos por caballería 
se receje á los cuatro ó seis meses por 
valor de tres ó euatro mil. 
Por último se dice en el artículo á 
que contesto que en España es moy 
poesía protección que sa da á la in-
dustria de tejidos, pues se limita á la 
devolución al fabricante cuando ex-
porta sus géneros de los pequeños de-
rechos qne pago al importar la mate* 
ría prima, esta protección será para la 
exportación de esos productos; pero la 
protección á que me había referido 
consiste en les muy considerables de-
rechos que pagan allí toda clase de te-
jidos del extranjero al entrar por laa 
Aduanas nacionales. Si á esto llama 
pequeña protección ya nos conforma-
ríamos aquí con tenerla igual. 
Soy de usted atento s. s. q. b. s. m. 
MANUEL PBBALTA Y MALCASES. 
N E C R O L O G Í A . 
Bl día i de los corrientes dejó de 
existir en la oiodad de Nueva York el 
3c, D. Eduardo Suzarte, comerciante 
acreditada de esa ciudad, 
Pertenecía el Sr. Suzarte á una an-
tigua y prestigiosa familia de este 
país, y era hijo del inolvidable don 
J o s é Quintín Suzarte, notable esoritor 
y cuyo nombre simboliza toda una vida 
de trabajos de abnegación, de patrio-
tismo y de virtudes, y cuya actividad 
inquebrantable, jamás desmentida, era 
la caraoteristioa de eu existencia, siem-
pre en beoefioio de los hombres, siem-
pre en beneficio d é l a sociedad. 
L a sensible muerte de Bduardo Sa-
carte ha dejado en su hogar la sombra 
del infortunio, envolviendo en su cres-
pón, á esos seres, q'ae en su bello con-
junto constituye la familia. 
Llegue, pues, á sas familiares, y 
principalmente á su hermana política 
la Sra. üa Oarlota Eueda, viada de 
León, el testimonio de nuesto pésame. 
Oomo verán nuestros lectores en ei 
lugar correspondiente, mañana, á la& 
cobo, en la iglesia de la Salud, se ce-
lebrarán solemnes hanras por el eter-
no desoanso del alma del que fué don 
Francisco González Oortina. 
Sépanlo lo» numerosos amigos qoe 
quieran demostrar á la fami'ia del 
eterno desaparecido, que no olvidan su 
memoria, asistiendo al piadoso aoto. 
al surtido de Invierna. 
C. 15U t ü l&StÓI 
ASUNTOS V M I 8 S . 
üdB. D U M O N T 
A bordo del vapor americano Uavci-
na llegó hoy á esta capital, procedente 
de los Estados Unidos, Mr. Henry Du-
mont, para estudiar el estado ecooómi 
co de este país, é informar á la Cáma-
ra de üomercio de Nueva Yotk sobre 
ei mismo. 
Lüi OALLB DE S A N T A ROSALIA, 
Llamamos la atención del Encarga 
do del ramo de calles y paseos acerca 
de la laguna que se ha formado en la 
calle de Santa Rosalía, que los diaa de 
lluvia se hace intraoeitable. 
Los vecinos de dicha oalle han pre-
sentado ana instanoia al Alcalde mu-
nicipal quejándose del mal estado.de 
la referida calle, pero éste aúa no ha 
resuelto. 
á Z Ú O A E . 
De New íork importó esta mañana 
el vapor americano iZapana 500 cajas 
de azúcar refino, consignadas á la or-
den. 
AL S ¿ Ñ O E S E O E K T A B I O 
OB I N S T E U C O l C N P Ú B L I C A 
Señor: 
Esta es la hora, en que no o bstante 
estar á 22 del mes en curso, no ie han 
sido abonados á los dueños de oasts 
escuelas el alquiler correspondiente 
al próximo pasado mes de Septiem-
bre. Supongo no esté usted enterado 
de esta demora, por cuyo motivó le 
llamo la atención, esperando disponga 
lo necesario ai objeto de que en eeta 
ciudad se pague coa igual puntualidad 
que en otras partas. 
Bn Ja esperanza de verse complaci-
do queda de usted atento S. S. 
Un sutoriptor. 
Sanotl-Bpírltus, Octubre 23dí>. 1902 
BANCO ESPAÑOL 
A propuesta del director del Banco 
Español, se ha acordado que desde boy 
se coloquen los balances semanaimen-
te en el looal destinado al traspaso da 
acciones de dicho establecimiento. 
DE LA G U A R D I A RURAL 
Oon notioias el capitán Tabares, 
destacado en Matanzas, de que el par 
do Fernando Casañas se había alzado 
y se encontraba por la jurisdicción de 
Oamariooa, ordenó al sargento Sán-
chez que con una escolta saliera en su 
persecución. 
Dicho sargento ocupó ^yer en los 
montes "Gómez" el caballo que mon-
taba Oasañas, el cual resultó ser de la 
propiedad de D. Agustín Fernándes. 
B B N U N C I A 7 N O M B B A U I B N T O 
Bl Ldo. 3r. Pedro M. Tapia y Puen-
te ha hecho renuncia del cargo de sin-
dico primero del Ayuntamiento de 
Santiago de Ouba, en virtud de haber 
sido nombrado fiscal municipal suplen-
te del Juzgado de primera instancia de 
aquella ciudad. 
MUSEO B I B L I O T E C A 
Dentro ds pocos días se ha de efec-
tuar en Cárdenas ana fiesta oon ob-
jeto de arbitrar algunos recursos para 
obras de mejoramiento en la instala-
ción del Museo-Biblioteca, enya inau-
guración se acerca y ei cual aoto, que 
será llevado á sabe solemnemente y 
oon la presencia de ios más ilustres 
hombres de ciencias cubanos, se verá 
honrado por el Primer Magistrado de 
la República, que ha prometido su 
asistencia. 
i f í l V E B á i E I O 
SI Cuerpo de Bomberos de Matan-
sas, oeíebrárá el próximo d í e l 0 de 
Noviembre el décimo séptimo aniver-
sario de su fundación, y entre los di-
versos actos que efectuará oon ese 
motivo, ae halla el de repartir diplo-
mas de las medallas de constancia por 
cuatro, ocho y doce años de servicios, 
otorgados por el Ayuntamiento de 
aquella ciudad á loa bomberos. 
fiOEIEO DB DOTES 
Las buéríanss agraciadas oon los 
seis dotes de á 500 pesos, fueron: 
Bola 27 Angelina Hernández. 
„ 29 Esperanza Hernánde& Or-
tega. 
„ 4 Oristina Hernández Ortega. 
„ T Juana Oastillo. 
„ 6 María LuoreciaMairrionely. 
„ 35 Dolores Gutiérrez González. 
E L AGUA EN LA AUDIENCIA 
La Seoretaría de Obras Públicas ha 
comunicado á la Presidencia de la 
Audiencia de la Habana, quela& de¿-
oiencias en el servicio de agua, que-
darán subsanadas tan pronto se insta-
len las nuevas calderas de la máquina 
existente en la Oárcel, cuya adquisi-
ción se ha dispuesto ya. 
PARTIDO UNION DEMOCHATiCA 
Se ruega á los señores que compo 
nen el Directorio General del Partido 
Unión Democrática, que esta noche á 
las ocho y medía, celebra seetón dicho 
Directorio General, en el salón Oírou-
lo, Ooosalado camero I I I . 
Se suplica la puntual asistencia. 
Habana^ octubre 27 de 1902.—Bl Se-
cretario, Emi l io del Junco. 
COALICION ELBCTOEAL 
Oonstitución del Oomité del Oarrio 
del Vedado. 
Bl viernes 21 del presente mes se 
llevó á efecto eu los salones de la so-
ciedad Los Jótenea del D6bett la cons-
titucióo del oomité adherido a la gran 
ooalioióa de electores de color, esta-
bijsoida en esta capital 
Al acto asistió una selecta y nume-
rosa oonourrenoia. Hicieron uso de 
la palabra, en primer término, el en-
tasiasta presidente de la üomieión de 
Propaganda, señor Francisco Garoia, 
siguidudola el enérgioo é ilustre orien-
tal, capitán Braulio S^yán, que oon 
su cáostico lenguaje arrancó los aplau-
sos del auditorio, el señor don Do-
mingo Lima, ilustrado orador obrero y 
batallador incansable de los derechos 
del pueb-o, haciendo el resdmen ei jo-
ven periodista señor Joan García 
González. 
Por unanimidad quedó electo Pre-
sidente del mencionado comité, el hon-
rado y conocido ciudadano Justo Mo-
rales, y como Secretario el conocido é 
inteligente joven señor Marquetti, 
con cuyos respetables factores puede 
asegurarse el éxito más completo en 
los fines que persigue la gran coali-
ción electoral. 
E l presidente, Franoitoo Oareía , 
Movimiento Maií í i j i io 
E L N I O E T O 
£1 domingo fondeó en puerto procedente 
de Clenfuegoa. el sapoi aspacol NICHO, oon-
duciecdo carga de tránsito. 
E L H A V A N A 
£1 rappr americano de eate nombre entró 
BÜ pnerto esta mañaDa, procedente de Nue-
va Yerk, conduciendo carga general, 47 
pasajeros para la Habana y 03 do t rán-
eito. 
E L OOSTA U l ü A i í 
£n Ja tarde del sábado salió para Gál-
voetoo, el vapnr Inglóa Cosía Rican 
BAMOH D B L A R R I NAO A 
£1 domingo.ee bizo á la mar con destino 
á Matanzas, el vapor español Eamón d& 
Larrinaga, con carga de t ránsi to . 
B L MA8ÜOTTB 
floj al medio día saldrá para Cayc Hue-
so, el vapor americano Mrscottc, sor. carga 
y pasajeros. 
LOS H O T E L E S 
H O T B L . " N A C I O N A l - " 
Dia 2tí 
Entradas—Señorea don Vi L . Wilaoo, D. 
M. WHeon, D. O. Steward, de Po r tHoron ; 
J S. Luis Det Truob ü . S A ; A. Qolot, 
Quiebra ü a c b a , Coba. 
Dia.26. 
i Salidas.—üo hubo. 
Día.22 
, Señorea don J. E Barriaon. S ?. R ;cb -
man, de Nueva YoiU-
H O T E l * • F L . O K I C A " 
Dia 26 
Entradas — Señoree don J. t i Jones, i e 
flawley Eng; Jao Bird and Wife, J. Rose-
near, de Nueva Tork. 
Din 27 
Entradas—Señorea don Meyeíre and irife 
de Nueva York} L Manen y señora, de 
Faríflj Aguatín Orovlty, Barcelona. 
Dia 27 
Salidas - No bebo. 
Telegramas por el cable. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L D l A I i l O D B UA M A U I N A . 
H A B A N A . 
E S T A D O ^ l i \ l » 0 S 
Servicio de la Prensa Asociada 
Del sábado. 
Wasbington. 0 3 t a b r « 25 
E L C A N A L D E P A N A M A 
E l abegado genersl Knos, ha dado su 
dictamen setre la cecstión do la compra 
dé ás la ccnsesiín 7 obras del canal _do 
Panamá, y declara que si ia Compañía 
írancesa, propietaria áe dicho canal, entre-
ga lea títalos limpios, podrá el gobierno 
de lúe EstaácB Unidos hacer la referida 
adquisición-
D e h o y 
Noeva York, O-Jtnarb 27. 
V A P O K ^ S A N T I A O O " 
Proseáíata da la Habasa, ba llssaio el 
vapor S a n t i a g o , is ta línsa Ward. 
Wastnngton, Ootobre 27. 
O OMISION D E L O A N A L . 
E l preeideotc ha ocmfcrado al almi-
rante Waiker, jefe de la comisión encar-
gada de dirigir la socstrneción del canal 
interoceánico. 
N D B V O M I E M B R O 
Si presidente Eocsavelt ha agregado 
al jti62 Wright al Trlbanal de Arbitraje 
que ha de dirimir las reclamaciones de 
los mineros. 
Londree, Octnbre 23» 
N U E V O C O M B A T E 
Anuncian ds Aden, qne en nn recien-
te combate habido en la Somilandia, los 
ingleses tuvieron setenta muertos. 
Nueva York, Ootobre 27 
C O M B A T E N A V A L 
Según aoticias de Managua, Micara-
gaa, se 07Ó en el mar, el sábado por la 
noche, on fuerte cañonea entre Brito 7 
Corinto, 7 se dice qne estaba librando un 
combato el crucero colombiano B o g o t á 
con el cañonero P a d i l l a de loa revolu-
cionarios. 
Belgrado, Ootobre 27. 
S A N G R I E N T O C O M B A T E 
fía habido en la frontera búlgara, cer-
ca de Uskecb. an reñido combate entre 
turcos y búlgaros» en el cnal los últimos 
tnvieron sesenta muartos. Anteriormen-
te había habido carica otros encuentros 
de menos importancia-
Nneve York, Octnbre 27 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha tallecido es Eluabelth, N. J , Mr-
Cady Staaton, e£ Sacretarlo de Estado-
Washington, Oatabre 27 
A C U E R D O 
•Se ba acordado que el ingeniero nav^l 
Dnboae, continúa prestando sus serví oles 
en la Habana. 
Ohioago, Octnbre 27 
L I B R E C A M B I O 
£l general James Wilsoo: ha pronun-
ciado aqni otro disenrso en el cual abogó 
porel libre cambio entre Coba 7 los Esta-
dos Unidos; declaró qne la enmienda Ta-
llar, relativa á Cuba, es tonta 7 que los 
cúbanos son aptos para esr bnenos ciuda-
danos amsrioanos en caso de que la Isla 
íueso auesaia á los Estados Unidos. 
Mensgna, Octnbre 27 
E R U P C I O N V O L C A N I C A 
Está en ernpetón el volcán Santa Ma-
ría, en Nicaragua, 7 al atsrrador ruido 
subterráneo 7 las violentas sacudidas 
de la tierra premovidas por la erupción, 
es sientsn nc solamente en Nicaragua, si-
no también en el Ecuador 7 Costa Rica 
Panamá, Ootnbre 27 
B L B O G O T A 
Precédante ds San Pranotsoo de Cali-
fornia ha llagado aqaí al crucero del go-
bierno Coíombiano B o g o t d , siendo In-
cierto que haya sostenido nn combate con 
el oañonaro P a d i l l a . 
Londree, Ootnbre 27 
O H A M B E R L A I N D B V I A J E 
Eíoese que Mr, Chambsrlain irá á Sur 
Africa en Noviembre. 
l i O m b r o s o y 
l o s C r i m i n a l e s 
P e n s á b a m o s dedicarnos á la frenología, pero en vista de que el 
célebre italiano se nos ha revelado nna verdadera lambiera en tan difí 
oil ciencia, hemos decidido continaai ded icándonos á naestro giro de 
ropa y sedería y seguir erre que erro, diciendo en todos los tonos hasta 
qne Jas piedras nos oigan, qne 
E L C O R R E O D E P A R I S , O B I S P O 8 0 
es ia casa que más barato vende todas las novedades en ropa y sedería. 
L a s señoras elefantes hal larán lo más onevo en sedas y lanas, lo 
más elegante en cintas z onellos, y lo más chio en adornos de fantasía 
para los trajes de la estación, y como todos esto» art ículos son I M P O B 
T A D 0 3 D I R E C T A M E N T E , los vendemos un 50 por 100 más barato 
qne los d e m á s colegas. 
Ultimos modelos de Corsets Droit-Devant 
á $4-25 | $5.30 oro. 
£ 1 C o r r e o d e P a r i s , 
T e U f o r u 3 9 8 , O b i s p o n ú m e r o 8 0 . A p a r t a d o 8 3 9 . 
La casa de los nalms í iros íe wki 
W C O D O B S E Q U I A D O 
Bl Alcalde áe esta ciaiad ha invltadS 
al general V7c:á á. un lunch que se dio en 
su honor, en ía Casa del Municipio, el s i l 
bado-
Piáis , Octubre cih 
T R A B A J O R E A N U D A D O 
L a Ccmisidn Centrsldelcs trabajadores 
de muelles 7 pusrtes ha áispaesto qa^ 
se reanuda inmeáiatamsnte el trabajo en 
todos loa puertos en que se ha sas-
pendido. 
iEECáDO MONETAEIÜ 
I M P O R T A C I O N . 
El vapor americano Havana, qno e n t r ó 
en puerto eeta tnañ«n-!, procoJeutede Nna-
va Yo ik , imporió 2J(J,000 p;Soa en oro. 
coneigDadoa á los Sres. Z i ldo y Comp. 
G A . 3 A . 3 D B 
Pla ta española 
Ca lde r i l l a . . . - -
Billetes B. E s p a ñ o l . . 
Oro americano contra í 
españo l . — . . . . . . . > 
Oro americano contra / 





El peso amerioano en ) 
de V3f á 78B V, 
de 78 á 79 V. 
de 4 i á 4 i V. 
de S| ft ÍH P-
plata española 
Habana. Octnbre 27 de 1902^ 
de 38 á 3S¿ P. 
á 0.72 piala, 
á f).74. plata. 
éi 5,^6 plata 
á 5.^8 plata. 
de lr38 á 1-334 7. 
C A S A T E PRESTAMOS 
-pv j "VT TJI Yy / ~ \ en todiis cantidiidea, oo 
L / 1 ÍM i l i í t V J bl e a l lu ja í ! y valor** 
INTERÉS Mómí:o 
W E P T U W O , 3 9 y 4 i 
A n l o n m Aha>f,t1im ij Comp*. 
8(04 v;tia:-2l Ofi 
E0SP1T1L_MERCE11SS 
C U K N T A de ingresos y eaatod da la fasl ividad du la 
l ' u t r ona de este Uoapital , qua tuvo efecto el 28 
d» Seplieoibre ú l t iu io . 
Cry . O r o E T i a t a Cal? 
Recolectado p o r l a « 
Sras. AJmeida y M . 
A O ' D o n n e H S 11 50 5 30 13 60 „ 93 
I d e m por la ra. D o l o -
rea R o l d á u da D o -
ca iagua t . 10 97 55 (¡l 50 . . 
$ -21 50 102 85 75 10 
Por cambio ¿ oro « s p a -
6o1 J « $20 cuneney . . 2 0 . . 2 1 8 0 w M . 
93 
T p u l . . . , » 1 50 124 65 75 10 l>3 
G A S T O S 
S i c í r d o t o s of ic iante» ... $ 
Predicador 
Monac i l lo i i 
MOeica y « a n t a o t e s . . . . 
A l o n i l e r piano y con-
nneci^n . . . . . . . . 
L a v a d o de ropa pa ra la 
C a p i l l a 
Vi4<|e3 de niñas para 
eneavoB, fíenla y em-
pleados qne repartie-
r o n invitaciones..... 
D u l c e s , frutaargalioti-
c a » , etc. para repar-





31 80 . , 
5 30 3 . . . . „ 
. . . . 8 40 . . „ 
. . . . Ki 20 . . SSj 
56 87 11 50 . . 
S u a a i . l o 8 g a 3 t o í , . . . $ . - . . . 123 63 33 10 
I m p o r t a u los ingreso*..$ I 60 124 65 75 10 
Idau- lo? gas to» 12;» 65 33 10 
S a l d o . - . . * 1 50. 1 
93 
93 
8. E . í O . 
l l a b a a s 8 do Octubre da I M i 
Dolores Roldán de Bominouee. 
N O T A — E l s íüdo SÍ eiu¡.|í>arA ea el u'.i?íno Hos-
p i t a l en'f ' íscloa para las eiifortueras Los d o n a t i r o » 
er. í a p e c i e s constan en 1« Cuenta general e n t r » » 
gada al Director con sus nombras. 
D E 
DEPENDIENTES DEL COMSÍiCIO 
D B L A H A B A N A 
« 8 C K E T A B U 
S U B A S T A D E O B R A S 
Acordado «» «aq-ia á subait-a laa o h r a á Aa c a o t í r í a , 
U s de cemento armado y la» de fundición qne se ne-
c c c i u » r sa lps r en la consti acción del edilicio que •Mk 
ta Aíoc.iación es tá fa'oricaudo para so. Centro social , 
en lo» terrenos que posée e» U í ealle.» de Prado, 
T r o e a d í r o y M o i r o , »*« avisa A las personas Cne d » -
seeti í o m a t parte en b s u b i i f t a , nqa M m i o m , l''1»" 
no» y pliegos Je condiciones do laq mencionadas o -
bras. eslaii .-n jgta Secretaria á dieposición de c n a n -
io¿ l .a iVJ'«r*n ftsiudji»r para bacer propos ic ión de S 
ds la tr-iiñflna a P de la noche, desde tmy hasta el 14 
de N*vi8ml>r<. pi6xhn(> ioclilxive. 
L a •nba*tH »e re.wi/ara É las ocho de la noche d e l 
mencioimdo iím I I de Noviem l.re, por ante la D i r e c -
t i v u en pleno de la A s o i i ac ión , ono se c o n s t i t u i r á pa-
r a el lo en el Sa lón d« Sesiones del actnal Centro, 4 
l a » 7J d f l« noc.bf, para r ec ib i r loa pliegos dftjloa <[w9 
b-uran proporticioncH para la t - je inción do \fa obraa 
yuc so mm A realizar 
Habana 25 de O c t q b r ^ de iriO¿,.--K lSec.reta.iio p . 
». r., W. T O K R I C N S . 8714 3a ' Í 7 - I « á ñ 
LA COMPETIDORA GADITANA 
sm mm n mm, amm y PÍOÜETK 
D E P I C A D U R A 
D E I-A 
7 D A . DS HANUSL CAMACHO E HIJO 
S I A . C L A E A 7. B A V A N A . 
e I5Ó4 ? 6 d - Í U a - 1 2 Oo 
C E N T R O I S P I I Í O L 
SRORETA nf A 
Por «cnerdo de la rresidenria se convoca á los i g -
n o r e » «ocios de este Cenuo, para |rt j . u u n general or-
dinana correspondiente «1 mí,e en ¿UIÍO, q « e babrfc 
de celebrase e\ dju 30 del actnal á laa siete v medi» 
d o U noche-Habana 53 de O.-wibre de 1;D2-M>í. '"el 
Mvanco, hecreUrio. If,;)^ 2d-^6 O t W 
A l t . T. .«-27 
PRIMER áNIVERSAEIO 
d&rfallecimiento del 
}3r. D, FraaÉw M i é Cortil 
« u r r i d o el Í 8 de Octal.re de \m t a l a 
nUa Je la O rota va (islas Caaariaa.l 
R. 1. P. 
S í bjjo, dende-g y aotigo» suplican i la» 
personas de sn Amistad. ÍB s i rvan vvncu-
rn* i los funerales. .ÍU» p c , ^ ) eWni0 
a i a t o d » «o alma «e c e l e b r a r á n eo la 
l6»*»ia de l aSa lnd . el ü a 23 del corr ien-
t« á las ocho d? b m a ü a n » . 




E N T R E P A G I N A S 
Una hoja de 
. m i A l m a n a q u e 
L o r d B y r o n 
E l dU 27 de Ostabre 
de 1824 enoQtnbló en 
Miseoionghi, laoh&ado 
por la iadepeadeDoia 
de Greoi», el iaeicne 
poeta ing l é s Lord Bf* 
roo. Para preseatir al 
bardo inglés en ea carácter literario, 
déjateos hoy hablar A üQeetro gran 
critica Mecéodes Peiajo, qae traca eo 
admirables párrafos y con e a hermo-
so estilo y abundosa erndialón, la fiso-
nomía del poeta. 
"Byron—dice el aatorde los Hetero-
doxos e ? p a ñ o k s — h é hombre de an pa-
pe), el más conforme sin doda á sa ia« 
dolé genial, á los resabios de sn educa-
ctóD individcaliste, al espirita de la 
edsd en que vivió, qoisá al espirita de 
en propia rasa. 
Ño dafia á sas obras, como machos 
oreen, el ezoeeo da personalidad; máa 
bien les daOa ai qae esta personalidad 
sea en gran parte üotioio. 
fin en biografía hay rasgos de hom-
bre grande, mezclados con mnchoo 
más de dandy vanidoso y malcriado, 
gas mismos icfoitanlos domésticos, 
def p-jadot) de la aereóla qoe él sapa 
darles, entran en la categoría de lo 
vulgar y corriente. 
Qaizá Byron, en otros siglos y en 
otras condiciones sociales, hubiera po-
dido ser el Don Juan, el Manfredo 6 el 
¿ara qae él fantaseó; qoisá sea verdad 
como él mismo afirma con arrogancia, 
que desde su j aventad nanoa sa espi-
rita andavo con el de los otros hom-
bres, ni contempló la tierra coa ojos 
llámanos, ni experimentó simpatía por 
la carne viviente. 
Pero es lo cierto qae esta alta y so-
brehamsna ambición saya, sia dada 
por defecto de los tiempos, hubo de 
quedarse en amago 6 exbalerse á lo 
eomo en bellos arranques oratorios, y 
Byron, en ves de ser nao de los anti-
gaos reyes del mar ó ano de los aque-
llo i piratas, bandidos y tiranos, á na 
tiempo sombríos y simpáticos, elegan-
tes y blasfemos, qae él oreaba, tuvo 
qae contentarse con ser el primer poe-
ta iog'és de sn tiempo, y además an 
gran eeQor, hastiado por diagnstos 
domésticos y hasta por difioaltades pe-
cuniarias y por mil pequeQas contra-
diociones del mismo género qoe las qae 
afligen á esa turba sin nombre qae él 
afectaba menospreciar. 
Grande por la imaginación y por el 
estilo, más bien que por el carácter, 
hubo siempre en él desproporción evi-
dente entre los propósitos y la ejeoa-
ción, y este desequilibrio ha tenido que 
trascender forsosamente á la! misma 
esplendidez de so poesía, en la cual 
hoy tantas cosas DOS saben á falsedad 
y nos suenan á huero. 
Descartada esta parte de retórica y 
descartado el papel de réprobo con qae 
Byron volaotariamente se oalnmniaba, 
^qoiéo negará, sin embargo, qae Byron 
es aoo de los tres ó castro grandes 
poetas de nuestros siglo y ano de los 
primeros de la humanidad! 
No se le tenga por romántico; él 
aborrecía y menospreciaba el roman-
ticismo. Focas novedades trajo al ar-
te, como no fuese sa propia persona, 
más ó menos idealizada. 
En lo demás, hacía alarde de ser ñel 
á la tradición, pecando hasta de esorá-
paloe dignos de an escolar de retórica. 
Para él, Pope era el primero de los 
poetas ingleses, y nanea las sublimida-
des do Bbtikspeare penetraron muy 
adentro de sa espirita. ¿Qué cosa más 
spaitada de la gran manera shakspi 
rlana que los dramas de ByronY For 
observarlo y respetarlo todo, observa 
hasta las unidades. Mezoiar lo farai 
liar con lo grave, lo joooso con lo serio, 
D I A R I O D E J J A MARINA.—Octubre 26 de ISOS. 
no 
de 
le parece nefando pecado y todavía 
mayor interrumpir el corso de la ac-
ción con personajes y escenas episódi-
cas, aunque todas ellos concurren á 
representar lo complexo de la vida 
b a mana.'' 
iQaé podría agregar mi pluma, que 
i fuese pálido y desbalazado, al lado 
tan brirtante jaioioT 
RBPOBTÍB. 
NOCHES T E A T R A L E S 
S o l e d a d A l v a r en. 
Para llenar el vacío que ha dejado 
en la escena de Aibisn la tiple cómica 
que ha sabido eooadenar el público al 
carro de sus triunfos, y que para repo-
ner sn salud, ha abandonado temporal-
mente el campo de sus éxitos, ha bas-
cado con fortuna la empresa de ese po-
pular teatro otra tiple cómica que tie-
ne, como Esperanza Pastor, gracia y 
travesara y ése demonio en el cuerpo 
qae la hace comunicar la risa al que la 
ve. L a nueva tiple se llama Soledad 
Alvares, y ha hecho su primera apari-
ción en la Habana en la noche del sá-
bado. 
De las dos obras en que se presentó 
nada be de decir: B l chico áe (a Portera 
y E l Artgsl Oaido han sido represen-
tadas en ese teatro machas veces la 
primera, pocas la seguaáa, en couso-
naooia oon sos méritos, relativo el de 
la primera, nulo el de la segunda, que 
no puede ser más iavercsímil. 
Soledad Alvares no se ha presenta-
do entre nosotros á son de bomba y 
platillos, sino mtidesUmeatvF esto 
mismo ha hecho r&saiur su mérito. Si 
lo primero que debe exigirse á una ti-
ple cómica ea graüi*, no habrá qaien se 
la regatee á la aéfiora Alvares; l a tie-
ne, y tiene también ei talento de eabsr 
caracterizar ios persoaajea que inter-
preta. E n E i chiój de la Portera ha he-
cho an piilaclo travieso, alegre^ viva-
racho, sin que se hallase cohibida, co-
mo ocurre generalmente, oon su prime 
ra presentación ante un público, que á 
par que de gaiaote, tiene fama de inte 
ligente y Justo. Ha E l Angel OMio ha 
mostrado también esa facilidad de ca-
racterizar, en las socesivas transforma-
clone de la golfa en meneatrala, de la 
menestrala en mojer desenfadada y ele-
gante, y de esta en espadachina. Qaieo 
no ha estado muy feliz en sa concepción 
es el señor Jaques, autor de esa obra, 
porque no se canotben esos cambios en 
uoa semana, y mecos que mujeres que 
acaban de salir del arroyo se convier-
tan en hábiles esghatletas. Ese es el 
absurdo de los absurdos. 
L a nueva tiple de Aibisn ha demos-
trado también, y eso mejor en la segno-
da qae en la primera obra, que sabe 
cantar; que emite con seguridad y lim-
pieza las notas agudas, y hay dulzura 
en las medias. L a romanza y el brindis 
los cantó coa gusto, y á medida que el 
público la vaya oyendo, qued ará más 
satisfecho de ella. 
Buen actor cómico se reveló el señor 
Gil . 
Las señoras DoatoyBiot, y Eiquer, 
Villarreal, Garrido, Esoribá, Medina, 
lleaaroaa bien sa comeiido. 
C r o n i q u i l l a 
U n alrmterxo d bordo. 
Mi querido amigo uoo José B a l -
celle, jefe de la casa de banca que lleva 
su nombre, oonsignatariu de varias lí-
neas de vaporea y cónsul general en 
esta Isla de la repáblioa Oriental del 
Uruguay, invitó ayer, domingo, á on 
almuerzo á bordo de la hermosa fra-
gata L a Mantorné*, que oon cargamen-
to de tasajo, lle?ó a este puerto haoe 
pocos días, b a Montornée ua an bar-
co propiedad de los aeñores B a l -
cells, y lleva el nombre del pueblo en 
qoe nacieron los antecesores de laoasa 
Recuerdo l9 DE Noviembre 
L A F A S H I O N A B L E tí 
acalHi de recibir u n inmenso surtido en 
C - Í S n ^ - K a K r - i ^ o croce8» Mrae, harpas, eetrellae, loíangea O r O f l c l S l U I l C D r C o , fingeles, etc , etc., de varios precios y njuy 
_ « Í - I Soas, de ta 'za y biacoit, lo mejor qae 
C O r O n a S S U p e r l O r e S , ie paode pedir en este artlcalo. 
Pensamientos en terciopelo, VSlSSSSSSS? 
P a r » conmemorar la meinoria de loa qneridos difantos. 
L a F a s h i o n a b l e 
OBISPO 121 T E L E F O N O 474 
LAS CINTAS É INSCRIPCIONES SON GRATIS 
1 d-23— l a-23 
F O L 1 . K T I N 43 
L A M U J E R F A T A L 
Kcirl) butónciKocial 
roa 
V A l i f U . i M A t H V K R N Í Z I O 
l E s i * oovei«t [IIIIIIHIMN (-ot I la c«»a edttorinl de 
M m u c i . venri* «r» la "MiMlefii» Poeiii". Obi ípo 
Biifu»/»- I:{•'.) 
i0.uiiDi>«c)óaj. 
A i £onido do Hqc&lla voz, la joven* 
cita se endereaó como galvanizada, 
eobó bacia atrSs los cabellos qae le 
cabrían el rostro, y mirando todavía 
oca los ojos aterrados a la mojer qae 
la hablaba, laozó aa grito, expreeión 
á la vez de sorpresa y jábilo: 
— ,0b, no me engaño eres tü. 
tú Marlal ¡Olí, oaáato te be bas-
cado! ¡Nc,no podia olvidarte; ta ima-
gen ea taba demasiado impresa en mi 
corazón! 
María eacecbaba como en saeSoSj 
mirando a la joven. 
También ella lanzó an grite: la re-
conoció: 
— i B l a n c a l 
Bl, ei, yo, qaerids mamé; ahora 
qnete be enoontrado no temo d nadie. 
w J V ^ V 1 0116,10 ca-
bnéndola de besos el roatro, y en tan-
to la pobre María, ebria de gozo, no 
sintiendo yadebiliSad, la transportaba 
como ana niüa * ia habitación inme-
diata, B »r - -</ . 
- 4 Y Pío! 
—Pío se ha hecho an hombre; le ve-
réis de aqní A anas boras. Pero dime 
ahora qué peligro corrías, por qaé pe-
dias qae te salvasen. . . . 
Asi diciendo, se había sentado en 
ana poltrona atrayendo é Blanca so-
bre eos rodillas, no saciándose en sa 
cootemplacién. 
—Porqae—respondió la jovenoita 
oon las mejillas encendidas de robor-
an hombre qae hace tiempo me per-
sigae, hace an momento, mientras ha-
bía salido para llegarme á la tienda 
de enfrente, á comprar pan para el 
almoerzo, salió del corredor obscaro 
del primer piso y qniso abrazarme. 
Loca de terror, me desprendí de sue 
brazos, tomé á esoape las escalerap. 
pero como me pareciese qae el tal co-
rnece detrás de mí. temiendo no po-
der llegar á tiempo á mi piso, toqaé á 
«a paerta. Me habiera refagiado en 
coaiqaíer parte por halr de ese hom-
bre. 
—¡Oh mi pobre Blanca, ahora no te 
persegairá más, porqae estoy yo aqaí 
para protegerte. Pero dime, ivives en 
esta casal 
—Hace dos aiesee. 
—¡Y ao eocoatrarte nanoal 
—Paso fuera casi todo ei día dando 
lecciones, 
—4Y vives solaT 
—Sí, mamé; de poco tiempo á esta 
parte he pasado mny tristes dí»fl. 
Sos ojos se llenaron ** lagrimas; 
de Balcelle y el qae aotaalmente la 
gobierna. 
Hállase fondeado el expresado ba-
que en medie de otros dos, qne como 
él, llevan la bandera nrogaaya: el 
PrtMtM y la F r a n c ú c a Nadal. Digno 
de nn reetaorant de primer orden 
fné, por la excelencia de los manjares 
servidos, el bacqaete ofrecido por el 
señor Baleells. Y no harían mejor, Di 
parecido siqniera, el ckilindrón qae, 
oonfeccionado por el amigo Tafalla, 
oonstitnyó ano de los platos extra del 
almaerzo. 
Figaraban entre los oomenzales los 
Sres. D. José Lezama y en hijo D . 
Angel, D. José Barraqué. D. Julián 
Pérez, D. Hilario Astorqui, D. Narci-
so Maciá, D. Gregorio Usategui, D. 
Ramón Suero, D. Bamón Buarez, D. 
Manuel Lópea, D . Angel Miranee, D. 
Joaquín Valle y D. Pedro Buieanchea, 
todos comerciantes respetables en es-
ta plaza, y con ellos el capitán de la 
Francitoa Nadal, D. Jaime Font, y to-
do el personal del escritorio del señor 
Baleells. 
Este nuestro querido amigo y el 
amable y franco capitán de la Montor-
nó, D. Juan Riera, estuvieron en ex-
tremo amables y deferentes con sus 
invitados. 
Llegada la hora de pervirse el chara-
p&goe, los comensales quisieron que 
nuestro compañero de redacción D. 
José E Tríay, que flguiftba entre los 
invitados por sn antigua y no inte-
rrumpida amistad oon la oasa Baleells 
desde su comienzo, interprétese sus 
sentimientos y deseos respecto del con-
vite, y en breves y siotéticastfraaes lo 
hizo, recordando que la villa catalana 
de Montornés, cuyo nombre lleva el 
buque en qoe se encontraban, ha sido 
la cuna de los señores Baleells. Enu-
meró los trabajos de los fundadores de 
la oasa, don Buenaventura, don José 
y don Antonio Baioeila, y las caaíida-
dea del joven don José Baleells, qae 
se halla hoy á su frente y la dirige oon 
tanto acierto y fortuna como sus ante-
cesores. Habló del osmeroio de tala-
je, á cuya importación se dedica la 
Montornés, y de la importancia que tie-
ne esa salazón en la vida de este pue-
blo, felicitando á loa tasajeros allí reu-
nidos, por el merecido aprecio qae dis-
pensaban al galante anfitrión sn com-
pañero en ese ramo del comercio. 
L a reunión terminó á la una de la 
tarde. 
ESPAÑA 
LAS FIESTAS D3 BARCELONA 
BarcelonaQ deOoUbre. 
Cabalgata c rtíst co-eomercial. 
Oon gran luamlenlo se verifloó ayer 
la cabalgata que cierra el período de 
fiestas y que ha resultado uno de loo 
números más interesantes, tanto por 
lo numerosa como por lo espléndida, 
dando bnena prueba del buen gusto 
qne ha presidido las iniciativas de 
auestros indastrialea y de nuestros 
artistas. 
A las nueve de la mañana salió la 
cabalgata del Matadero y ordenada-
mente siguió el curso que se había se-
ñalado, esto es, calle de Cortes, Plaza 
de la Universidad, Ronda del mismo 
nombre. Rambla de Uataluña, calle 
Proveoza, Paseo de Gracia, calle de 
Qaspe y Paseo de Bao Joan, entrando 
en el Parque. 
E n todo el trayecto la multitud renal 
da para presenciar el paseo de la ca 
balgata era inmensa. E r a materialmen 
te imposible dar un paso. Lsa calles, 
puertas, ventanas y hasta los balcones 
estaban completamente atestados, á 
pesar de todo lo cual no se registró 
ningún accidente lamentable. 
Abrían la marcha cinco batidores de 
la guardia municipal de á caballo y se 
guían los grupos sigaientee: 
Heraldo con el estandarte de la clu 
dad. Dos trompeteros. Veinte hombres 
primitivos con antorchas eaceudidaa 
que ostentaban armas de piedra. Ora 
po de cartagiatses acompañados de 
portadores de antorchas. fiHefantes oon 
dos arqueros. Dos elefantes más lle-
vando ánforas. Más portadores de an 
torohas. 
E l Elefante conduciendo la figura de 
Aonlbal. Esteiba acompañado de va 
ríos portadores de abanicos de la época 
y seguido de soldados cartagineses. 
Seguía el cortejo de Amilcar Barca, 
eo el que figuraban cuatro elefante» 
portadores de abanicos antorchas y ana 
"oatapu'ta'1, qae be sido oonstralda 
bajo la dirección del Sr. Qtrillo. 
Deepués déla oomparaaoartaginear, 
seguía la de Boma. L a formaban an 
centorión a caballo y varios estándar 
tes. E l carro de la Loba, una coadrf 
driga y una litera. Otra litera en la que 
ib» Scipión; luego seguía una pantera 
y diez soldados romanos. Y llegan lo 
góticos. loao cuatro oaballeros ante-
cediendo 6 la colosal figura de (Jarlos 
Magno y después ocho portadores de 
palio, dooe caballeros de su é^oca. 
ochenta almcgávaree oon tamborilee y 
caramillos. Detrás de esta comparsa 
histórica aeguían carros artistioo-in 
¡san pero lae reprimió en negnida, 
do sin deeoftoso A María: 
—Héblamede tí, mamá, y de Pío, 
murmnró.—Sope por el buen párroco 
de Cérea que había dejado el país á 
causa de malos tratos de su marido, y 
todo por roí. 
¡Oh, mamá, mamál mi nacimiento 
debe haber sido maldito, porqae lle-
vo ia desgracia allá donde me acerco 
—No digas eso, Blanca, no tienes 
culpa alguna y si Dios ha querido que 
todo eso eocedleee, quizás ha tido to-
do para tieo. 
Indudablemer-^e bebiera querido 
que Pedro volviese á mí arrepentido, 
bueno como antes, peros! Dios lo ha 
dispuesto de otro modo, hágase su vo-
luntad. 
También yo he sufrido y llorado 
mncho, pero hace an año qae me sien-
te como renacida. 
La Providencia nos envió n i bien-
hechor qae es an padre para mi hijo, 
c le deberá BU nombre y su posición. 
Contó oon ingenuidad todo lo ocu-
rrido, mientras Blanca lloraba ar-
dientes lágrimas, al oir qne María y su 
hijo h&bíao estado á punto de morir 
volnntariamente. 
|Y cómo bendijo á aquel generoso 
extranjero que los había salvado! 
—{Abl ¡Ooán noble y generoso debe 
serI_dijc conmovida.—¡Uómo le amo 
ya sin conocerlo! 
María i a besó. 
-Sí,—respondió,—mereos ei afeeto 
dastriales de centros y obras prodao 
toras. Entre éstas pueden c Datarse los 
sigaientes: "Ron Monfort-1, "Oham-
pagne Mercier", "Anís del mono'S el 
del Instituto Agrícola Catalán de San 
Isidro, el de los señorea Esteve y Sn-
birana (carrosa artística), de J . Gasa-
novas (carro alegórico artísiloo tirado 
por cuatro caballos), el ••Oentro de Oon-
fiteroa" (carroza artístico industrial 
oon seis caballos), el de la "Liga In-
dustrial y Oomerolal" (carroza alegóri-
ca artística tirada por seis caballos) el 
de Cayetano Pone (carro artístico), el 
de F e l r c Bordas (carro coa tres caba-
llos), el de Salvador Más (coche artís-
tico industrial), el de A. Pedró (carro-
za artístico industrial), Suoesor de 
Jeanbernat (carro alegórico industrial 
arrastrado por cuatro bueyes), el de 
don José Callart (carro alegórico tira 
do por ocho caballos), loa del Oíronlo 
de la Unión Mercantil representando 
un magestuoso trono, á cuyo alrededor 
se hallan esparcidos los atributos y 
símbolos del Trabajo, la Induetria y el 
Comerolo, representados respectiva-
mente por una preciosa colmena, diver-
sas piezas de maquinaria y el elegante 
casco alado de Mercurio. Ou armazón 
es de madera blanca y dorada y se halla 
profusamente ilnminada por bombillos 
eléctricos de diversos odores, coloca-
dos artísticamente en el centro de ca-
prichosos espejos reflectores. E l fiaido 
se produoe por medio de an motor de 
4 caballea que se hallL oculto en el in-
terior de la carroza. 
L a columna del trabajo alberga en 
su interior la instalación comnleta pa-
ra la producción de la luz Drnmont, 
cuyas proyecciones son de tan hermo-
so efecto. 
L a carroza puede considerares 
dividida en tres partes: en la primera, 
an grupo de genios rodean el escudo 
de la Merced: sigue luego el trono mo-
numental en el que se destaca un gru-
po formado ñor soberbias matronas 
oon riquísimos trajes. Una de ellas 
personifica España que contempla ex-
tasiada los símbolos del progreso qae 
Cataluña le presenta. 
Por fin en el reverso del trono dos 
genios alados muestran la Inscripción: 
Gírenlo de la Unión Mercantil." 
L a altura del oarro es de 7 metros; 
va arrastrado por 9 caballos oon arne-
ees blancos y adornados oon bombi-
llas eléetrtnas y lo rodean 30 peatones 
con artísticos faroles eaceodióoa. 
Los autores y directores del proyecto 
han sido loa renombrados esoéuografos 
señores Morgae y Alarma. 
E l del Fomento; el del Club de Be-
gatas; un "drach' de 36 metros y 
otros varios. Bl carro del Ayunta-
miento simbolizado por una gigantes-
ca matrona que figura ((Baroelona 
abriendo paso al progreso y á la vida 
á través de lae moatañas." 
E n el fondo de este oarro destaca 
el azul de un cielo estrellado, debajo 
del cual ana inmensa ciudad aparecía 
brillantemente iluminada por la elec-
tricidad. L a figura de Barcelona lle-
vaba en una mano un ramo de olivo; á 
sos piés iba el basto do Blas y Taalet, 
todos verdaderamente notables y de 
un gusto esqaisito. 
A leo dos de la tarde aun no había 
llegado al Parque la última carroza. 
L A GRUTA L E ALTAMIRA 
Santander G de Octubre. 
Ayer regresaron de sn excursión 
científica á la célebre cueva de Alta 
mira los sabios franceses Mr. Bmile 
Cartailhao, omínente antropólogo y 
profesor correspondiente del Instituto 
de Francia, y el joven ilustradísimo 
abate M. Brenil, del Instituto Oatóli-
oo, comisionados ambos por el ministe-
rio de Instruoclón Pública de la nación 
vecina, para el estadio de la famosa 
gruta descubierta por el benemérito 
montañés don Marcelino Saotuola. 
Be^úu parece, la venida de la oomi 
sión ha obedecido á la circunstancia 
de haber eido descubiertos en las cae 
vas de Font de Oaume, en L a Dordo-
ene; Mareoulaa, en el Alto Carona; 
Pairson-Pair, en la Oironda, en L a 
Montbe, en el Mas d'Azil. y otras del 
Mediodía y del Norte de Francia, fres 
eos prehistóricos en los techos y pare 
des, á la manera de las que reseñaban 
las noticias de Altamira y que luego 
han hallado casi idénticos, en efecto, 
los sabios excursionistas que han hon 
rado á la Montaña oon su grata visita. 
Allí han permanecido tres días, ha 
siendo dibujos, calóos y fotografías del 
notabilísimo interior de Altamira. 
Eo «u riegeo de reproducir sus impre 
sionea sobre tan importante exouraióa 
cientíüc», les interrogó un redactor da 
E l Can'dbrico, y he aqaí lo qae tex-
tualmente dijo, oon amable benevolen-
cia, Mr. Emíle Oartailhac: 
" L a gruta de Altamira contiene fres-
ooa rsprasentando bisontes y otros bo-
vídeos, caballos, un jabalí, un alce y un 
cervídeo, todos de una factura espe-
cial, que prueba que el artista tenia en 
alto grado cualidades de observador. 
Además, hay en ella an gran número 
de signos pintados en rojo ó negro y 
repetidos, teniendo por oonsecuencia 
una significación para sus autores. 
Hay, por último, una considerable can-
cidad de grabados al trazo (inéditos) 
figurando también bisontes, oaballos v 
cervídeos, tan dignos de admiración 
como las pinturas. 
L a gruta de Altamira, única duran-
te mucho tiempo, era muy curiosa, pero 
solamente curiosa. 
Las conolusicnes del Sr. Santuola, 
muy sabias y prudentes, dejaban todas 
las cuestiones en suspenso. L a fecha 
de las pintaras quedaba indetermi-
nada. 
Ahora se conoce una serie de caver-
nas adornadas de la misma manera; 
dos con frescos perfectamente cempa-
rables; todas con grabados idénticos. 
Ciertos signos se encoentran también 
en varias. 
La época á la cual se deben atribuir 
estas obras está desde luego determi-
nada: 
1? Por la identidad de estilo entre 
los grabados de laa paredes y los gra-
bados sobre loa huesos envueltos en las 
capas arqueológicas del suelo. 
2° Porqae á menudo los grabados 
de las paredes estaban envueltos en un 
suelo virgen de época determinada por 
sn contenido. 
3° Porqae los animales representa-
dos son con frecuencia pertenecientes 
á especies desaparecidas del país y aan 
de la Tierra. 
Esta época asi filada corresponde á 
una de las fases de la antigua edad de 
la piedra; es decir, á una muy remota 
antigüedad. 
L a exiatencia de tal serie de grutas 
adornadas en el Mediodía de la Fran-
cia y Norte de los Pirineos, prueba que 
se trata de un hecho etnográfico gene-
ral, cuyo estudio abre horizontes nue-
vos ó inesperados. Nuestros lejanos 
antepasados tenían una civilización 
más original, máa elevada que la que 
les suponíamos. 
Su arte no tiene, sin duda, ningún 
lazo oon el de los pueblos de donde ei 
nuestro se deriva, pero no por eso eu 
valor es menos considerable. Es ona 
página nueva en la historia del espiri-
ta humano. 
E l Estado francés ha entrado en po-
sesión de austro de las principales gru-
tas adornadas, una en la Oircnde, dos 
en la Dcrdogne y una en el ü a r d . 
L a gruta de Altamira es, con mucho, 
la más bella y la más admirable. La 
oonservación de sus pintaras y graba-
dos es muy satisfactoria. 
España debe tener á mucha honra 
protegerla, á fia deque el mondo sabio 
pueda aiempre estudiarla. 
Debe también tratarse de arrancar 
á la gruta todos loa secretos que eún 
posee. Hace poco, una tx íavaoióa be 
cha al azar, hizo que se d&scabriera un 
trozo de asta de ciervo con grabados 
al trazo figurando animales; este es no 
hecho nuevo, por lo qne á España se 
refiere, y maros una nueva relación con 
laa gratas de Francia. Pero estas ex-
ploraciones exigen largos meses de tra 
bajos, paciencia y habilidad, üaoe fal 
ta nn perfecto conocimiento del objeto, 
para aprovechar todas las observ&-
ciones.'' 
L a novena feiata, realizó profasiona* 
les jugadas, y dló un bonito "skuu" á 
su contrincante teniendo estos tres 
hombrea en base, y en el octavo "in-
uing((, desconcertó á sa contrario, al 
extremo de haoerle cinco carreras en 
esa entrada, al batearle fuertemente 
como lo hacen con mucha frecuencia, 
los discípulos de García, Morán, Pipa 
y Compañía. 
He aquí el "acore*1 del juago: 
F e i s t a B . B . C . 
BASE-BALL 
FREHIO DE VERANO 
SEGUNDA SBBtB 
D g O I M O T S B O B R O M A T O O 
£1 "Pe'.eta", ha resultado victorioso 
en la aegonda Seria, y por oonsigaien 
te tiene qae oelebrar ana serie deotsi 
va con el "Almendarista", oou objeto 
de ver cual de los dos queda trian 
fanteen ol PBBMIO D& VSBANO. 
E l "match" efeotaado ayer, eutre 
estos dos cinbs, fué muy bien jog<*do 
por loe carmelitas, no asi por loe aso 
lee, qae estuvieron desconcertados \ 
deficientes al oampo, principalmente 
el "general" Aaguílla, que él solo 
tiene cuatro errores de los cobo qoe 
oaenta so club. 
J U G A D O R E S . 
R. Govantea rf y 3' b . . 
A. Morán 2' b 
F . Morán c. . . . . t 
C. Morán 3* b 
Rosado rf. . . . . . . . 
J . Castillo Ia b 
H. Hidalgo lí. 
P. Banivides cf. — 
J. I . Govantea sa 
J . Romero rf 
Totales 30 9 
A l m e n d a r i s t a i 5 . B . C 
J U G A D O R E S . 
G. Gelabert rf. 
S. Valdóaü' b 
A Cabrera Ia b 
R. García o. . 
E. Prats 'á' b ^ 
M. López lf-
Violá p 
L . Bustamante sa. 










Totales 30 2 5 127,16 3 
ANOTACION POB ENTRADAS 
F e i s t a . . . O O 3 . 0 . 0 . 1 . 0 . 5 . O ^ c 9 
AlnencUriSta .0 0-0 0 - 0 - 0 - 1 - 0 . l = » 2 
S U M A R I O 
Stohn base: por R. Govantes, Romer >, 
5. Va dóa, Bustamante y Martínez; Two 
bose hits- Almendarleta 1, por Bustamante; 
Doublc play. Almendarista 1, por Busta-
mante, Valdós y Cabrera; Feista l , por Ro-
mero, F. Morán y Castillo; Innings jugados 
por los pitc'iers: Romero ü, Violá; B i t s d t -
dos á los pitchnrs: á Vloiá G de ana base, á 
Komerc 5 de una base y 1 de dos; Struck 
outs: par Roraoro 9, á Cabrera, Violá y 
Bustamante; Cnlled balls: por Violá 3, á 
Castillo, Hidalgo y Romero; por Romero 
6, á Qe'.abert 2, 8 Valdód, García, López 
Martille?; Time. I hora 4ó minutos; Umpi-
res. de home. Poyo, do bases, Gutiérrez; 
Leegndos: Poo, Póroz y Caballero. 
NOTAS.—En el 3° inning sale del jue-
go C. Morán, pasa á 3" base, Rosado ocupa 
el r. f. 
—La anotación de R Govantea 1 buona 
jugada y 2 asistencias como r. f., y el reato 
como 3* base. 
n .T 
Si el tiempo no lo impide jngaráa 
Hahanista y AlmemdarUta, 
Amboe clubs proraetea celebrar na 
bonito ó intereraate jaego, y oo ser4 
difícil se propiueu loe uaeve oeroH. 
UN NÜKVO JCRAUOU 
Lía sido ioaur ip to en el olub Feista 
el nuevo jugador J O S H QonzfHes. 
A V I S O . 
Con nvitivn fin iaei«f IJU» linitlu.lMrfne « 
Mu<lri<l | i ; irH ol VO <J« Murro. n<> utlniitirú uu 
mi (! | |IIÍ:M IHAM «nfiífinoH t|Mn lo» «pii; |>IIH>ÍIUI 
hatt-ilo ba»U ol 10 •]«! i n m 'la tnljiüto dftl aik> 
«ulrmi le 
Habana 19 M •>. lul.r* .lo HM>t 
ftJ-MI ' « l f »r 
£gc i ida de O i r ¡os psra V a r o n e s 
• I F I I . I N » * l . l l l IMM>OT.>R 
ItASI'A — l>wl>i«irli> ( i rocv in iKM a l MH H w l u r l u i t l . 4 
¡«.( .^«IN <<<• viv-ntMK y ittt'id *rM<->ili,i. t- noimu rii(> co-
tu». «•••••(•••••iiMn. « t e <ui I.» K « - n « I , i <IM O f i c i o s ]>>ir» 
V a f i n i m •l>i^>ii(t> li>» n i * * » N ( i v i a i n l i r « y l>>i inm— 
l n . i <it\ r . W J . '••MIV-HM y i m a í l l o ^ 'i>* "|iin IIA-
loo iur pin t » « u talH «UIM'UÍ. '\t\̂  | < i » . i n i i l i m sum 
|>f •>!< IMCIKO** n » |'lii»({o C M f H . I . . , H I I r u m o « n a innfl»— 
itti lu< i t f i i f u l ' X i i i iioH'iti* «t i I H T<t*.>i«r4u <>*-
ln K s r . m U <Í9 Oticlf»». «1, U curt! mf h u i l l í n <>S|ino«tosi 
r l pÍ<«K^ 4* •••n'4i.i i . in*i« y r%mnuym •iM.OUfl ^yc<*itwq 
para t. n i .r par l . t «ti i l l i l i n «UIIMKI.I II> i'>* l o * l i f h*. 
í i i l r t •Í<;4<|M l -U ' A M i | : . * U )»»•'> !' M 
l.o* |*b«ij<>< '«TÍO iiliinrtoi> y laidon i . A b l i r a n : « n ' O 
' 4 < i 'T - i M IIH 4MI iii'Mi<","on<li> 'i* O d n h r * . 
E l l> l f««:toi y HAW-VÍIOI. J . A -r.j •./•.!.<» 
— -
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A . V I O O B I Z A N T B T B E C C N E T I T O Y B N T B 
Emulsión Creosotada de R a M l 
c i r n 
y el reconocimiento de todo corazón 
generólo. 
—Pero hablemos de tí. 
También »ape por ei pórrtoo tu fa-
ga de caes de Braoetta y cómo fuiste 
recogida por una buena y rica dama 
que te tenia oomo ana hija; pero la 
desgracia te arrebató á la generosa se-
flora y desapareciste de nuevo, sio que 
fuera posible descubrir tus huellas. 
—Bs cierto quería hacerlo per-
der toda costa,—respondió triste-
mente Blanoa. 
Por la tercera ves, sin desearlo, era 
falta! á la persona qne me había col-
mado de benefleioe. 
liase&ora que me recogió murió de 
una enfermedad, contagiada por sal. 
vanneá mí. 
Su hija, que me amaba también co-
mo á uoa hermana, ¿hubiera podido 
soportar mí presencia, viéndose, por 
culpa mía, privada de la madre qae 
adoraba/ 
Perdí la cabéis; huí. 
No puedo decirte qué oamioo tomé; 
no tenía objeto á qoé dirigirme. 
Corría, corría oomo una loca, ein 
más idea qne la de alejarme cuanto 
fuera posible, perseguida por la visión 
de aquella muerta, queme empujaba y 
que sio embargo había cerrado los ojos 
perdonándome con BUS dulces miradas, 
uo pudiéndolo hacer de palabra. 
Ignoro cuáotae horas doró aquella 
carrera Icos; oo me detuva ni nn ins-
tante para tornar aliento; así es que 
estaba jadeante y ardiente 7 helada al 
miftmo tiempo. 
De pronto faltóme el terreno bajo los 
piés, tuve la horrible seoeaúióa de ana 
caída en el vacío; después no sentí na-
da. Me había desmayado. 
— ¡Tabre Blancal—murmuró María, 
acariciando la rubia cabellera de la 
joven. 
Blanoa se estrechó contra ella y 
prosiguió: 
—Onando recobré el pleno eonoci-
miento de mí miema, figúrate mi terror 
y mi sorpresa al encontrarme tendida 
en uo montón de paja, en ana especie 
de carromato iluminado débilmente 
por un farolillo de aceite que esparcía 
un olor nauseabundo. 
A su resplandor divisé algunas figu-
ras humanas, también echadas en la 
paja, que roncaban 000 estrépito y de-
jaban oir sordos groñidoe. 
(Dónde me encontraba! (Eo qué 
manos babía caídof 
Traté de incorporarme; pero estaba 
tan débil qae volví á caer gimiendo: 
A mia quejas movióse una de aque-
llas formas, dirigióse 6 rastras hasta 
mí lado y me paso ana mano sobre la 
frente. 
Era una mujer aán joven; pero de 
fisonomía donde se ieía el sufrimieoto 
y an grao oaosanoio. 
Miróla ávidamente, y luego la pre-
guoté con débil voz; 
—¿Dónde estoyl 
• r a í 
Los negros ojos de aquella mojer 
brillaron. 
—{Ahí ¡Empieza á hablarl—exola« 
mó.—Ahora va bien; en efecto, no hay 
fiebre. ¿Quióres beber? 
—No,—respondí aiempre débilmen-
te,—sólo quisiera saber quiéu sois y 
por qaé me encaentro aqní. 
—Porque has estado machos días 
enferma, pobrecita, dijo.—Te recogi-
mos medio muerta en el fondo de un 
barranco, y creíamos qne lo estabas 
del todo; te colocamos en el oarro y á 
fueras de friegas volviste á la vida, 
pero te acometió la fiebre y el delirio, 
y en fio, has estado dos semanas coa 
los ojos cerrados, como dormida. 
— ; Y ha sido V. quien me ha sal-
vadol 
—Yo, mi marido, los otros. jOh! ¡Si 
he tenido tanto cuidado de tí como de 
nuestra hijal En efecto, mientras es-
tábamos afanados por tí, no hacíamos 
caso de nuestra hija, una muohaoha de 
tu edad, nuestro principal recurso, la 
oual tosía hacía aigún tiempo y tenía 
macho dolor en la garganta, y murió, 
sin que DOS diésemos caeota de ella. 
Figúrate, mamá, lo que esperimen-
taría oyendo aquello y viend'. brillar 
dos lágrimas en los ojo-» i aquella 
mojer, 
OjiUinuará*) 
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Soledad AUarez , 
ib» éftoado. uoclie del debat de S o l é -
c»d Alva rez , estaba AlíuBQ beobo ODS 
gloria. 
E l mismo aspecto de loe viernes, 
Gran con- arrenoia y mnohae fiirot-
lias d is t inguidas en 1* doble he r rada ' 
ra de palcos y á t r a v é s de la larga hi-
lera de lanetas. 
G c a t ó y foé muy aplaadida la «eHo-
ta Soledad A l v a r e s de G i l , 6 Soledad, 
á aecae, que ea como ha empeaado á 
llamarla el pdblioo. 
De la e c t r i » nos releva de hablar 
nneatro quer ido c o m p a ñ d r o T r i a y , qae 
dedica á Soledad, en Iss ^Noohet Tea-
trales, loa elogios que su ar te merece. 
Trataremos, s iquiera sea r á p i d a y 
d e s a l i ñ a d a m e n t e , de la mujer . 
Es joven , a l ta y bon i ta , con mocho 
garbo, mucha gracia y ojos que 
chispean c ó m o d o s cuentas de loz, 
Elegante, lo es t a m b i é n . 
Y a habíamos dicho esto, juzgando 
por una impresión, y -El Angel O a í i o 
v i n o á convencernos en la escena d^n-
de la artista sale laciendc una toilette 
m a y atrayente, un sombrero muy ai 
rcso y anas joyas muy ricas. 
Soledad Alvarez es catalana, con 
edacaolón madrileña y gracia anda-
luza. 
E l padre es mexicaoo y ia madre 
cabana. 
A l b i s o ü a hecho ana a d q a i s i c i ó a 
con la c e n t r a r » de Soledad Alvarez . 
Eohorabaeot ] 
« # 
Correo <tc boda*, 
U n » nota s i m p ó t i o a del carnet. 
M a r í a V a l d é s E i t a . una de las seQo-
ritas m á s celebradas del mando haba-
nero por su bellesa y gracia , ha sido 
pedida en ma t r imon io por el d i s t i n g u i -
do joven J o e é A g u s t í n Freyre . 
Pronto , may pron to es la boda. 
« 
E l baile del Casino. 
í ' l e s t a aelwota, » u i m a d a y b r i l l a n t e . 
Esto ha f i l i o el baile del s á b a d o en 
ios salones del Catino E t p a ñ o l . 
L a S e c c i ó n de Reoreo y A d o r n o se 
p o r t ó , como siempre, es decir, muy 
bien, en el a r reglo y decorado de la 
casa. 
Mucha seocillez y mooha elegancia 
en todos los detal les . 
Asistieron el C ó n s u l de Obioa y e! 
P r i m e r Secretarlo de la L e g a c i ó n de 
Oaba en Francia y E s p a ñ a , seQor Mf» 
rio G a r c í a K o h l y . 
Garas muy bonitas resplandecían en 
los salones. 
E n primera f ine», O imp ia Uivas. 
Be ana g en t i l y fina s e ñ o r i t a que si 
al piano arranoa raudales de h a r m o -
nía, á su paso provoca, con el poder 
de so gracia, la a d m i r a c i ó n y la s i m -
patía. 
Belleza, j o v e a t n d y a r te . 
He ahí el t r i p l e encanto de la s eño-
rita Rivas. 
María Luisa Fces muy boni ta con 
BU t ra je del color de la noche, y de 
blanco, siempre airosa é in teresante , 
Oreoita G a r c í a M n r q a é s . 
Elegantísima MMC1<A Teresa Pino y 
m a y celebradas las s e ñ o r i t a s ü a Leza-
ma. Teté Larrea y Nena Ronset. 
L a orquesta, e s p l é n d i d a . 
Fel ipe V a l d é s h 'zo gala de su m f l g -
nífloo reporta " -^Uos y danzones. 
E l vals B k u . ujaa uadenoiae pare-
cen hechas para a r r a l l a r ftaeños de 
enamorados, fué el m á s aplaudido de 
la noche. 
A ú n nos parece escachar desde la 
t e r raza del Casino la ú l t i m a y dulce no 
t a gimiendo t r i s temente en los v io i íoee . 
Q u é l i ndo es ese v a l s L . 
« 
A a /testa del Ateneo. 
H o y ^^Sd&rá d r f i meaM-
mcido e i p r o g r a m a de i» gran f a o c i ó o 
i n a u g u r a l del Ateneo y Circulo de la 
Babona,, 
F n n o i ó n que Re c e l e b r a r á , corno es 
sabido, el m i é r c o l e s en nuestro gran 
t ea t ro Nac iona l . 
B n la r e d a c c i ó n de JSl Fignro se ha 
hecho, en estos ú l t i m o s dias, una ex-
t r a o r d i n a r i a venta de local idades . 
L a fnnoión, no hay que dudar lo , s e r á 
n n aoonteoimiento. 
F ' E S T A A L E G R E 
K ^ J A I - A L A Í 
Uon l a l legada del Sr. Mercb&n, la 
eal ida del Sr. M e r o h á n y el banquete 
con que la prensa o b s e q u i a r á a l i l c s t r e 
escri tor d e s p u é s de su l legada y antes 
de en aUida, andamos todos los del 
gremio como palominos atontados. Ne-
cesita cada hijo de vecino n n frac, una 
ch is te ra y un o e n t ó o : tres cosas d i s t i n -
tas y u n solo imposible verdadero. 
L a tropa ligera se e c h ó á la calle, y 
con l igereza i n a u d i t a recorre las habi -
taciones, con ó s in amueblar , donde 
sabe que v ive ó agoniza algano de la 
clase: —Tioner. un fracf —No. — Y una 
ohis terat —Tampoco. — Y no c e n t é n ? 
— T a m b i é n l —Entonces , ¿qoó tienes 
túl — U n disgusto con el casero y es-
toma t i t i s . —Malorum! 
£1 p e d i g ü e ñ o se va con la esperanza 
a l i c a í d a , y el que n e g ó se queda p t a -
sando á q u i é n h a r á é l la misma p e t i -
c i ó n . 
Gomo estados en t iempos de demo-
oracic , aonqae co lo pareos, algunos 
eecritores han pensado asist ir al b a n -
que te vistiendo la honrada blnsa del 
obrero, la modesta a lparga ta de l pe lo-
t a r i y l a modestísima gorra del j o l e y . 
E s t o ú l t i m o no paede ser: los o rgani 
zadorea del banqae hen prohibido ir 
de gorral 
Si aquel Anselmo que quería casar-
se de «moking ribeteado de esterilla 
crema se encargó ya el frac, puede ha-
cer nn fléoo servicio á las letras po-
niendo esa prenda de ¡ajo dei sastre 
Aracío á disposición del correspon-
sal oientífioo-artlstlco.llterario de " B l 
Myosothys Odoroeo," de Calimete, Es 
te aventajado escribiente está atrave-
sando la mayor de las inopias y tiene 
qus escribir sus crónicas con la púa de 
ans bandurrit. partida por gala en 
dos—la púa—en lo más agado dsi pico; 
no oome más que «onpüi», y no bebe 
má* qoe agua de borrajae; pero no 
puede él dejar sin representaotón cerca 
del Sr. Merohán á " B ! Myosothf í" . . , 
Q a é se diría en Oalimetel Ayer í s 
ofreció no Senador ei clac, el frac y 
e) c e n t é n , j & pe«4r de encontrarse esa 
gsngui t s nc pc?de asistir a! banquete ' 
le faltan paotaleoeF y se ie val ió él 
tsandar fi te&ir ftooi c i lzonsi l .ce , por-
que el tío ds! t in te no fia. Se oeoeei 
tan tres peestae enérgioameDtf i ÍOOQÍ 
d a i para sacar dei aporc al ocrreepoS' 
s a i . . . . Pero, toe \\ prchltma a á o bsy 
so la Eabans qa.ee tenga tres pesetas! 
Desconfiad de l i p la ta borrosa' 
Ls calle de So I l c e t r l i i m a (Obispo) 
se ve atestada de geote de ploma: 
anos van á la e a s l r e r í a de Valdepares 
—el d a g n i ñ o o — ó qae leí bsgs ac frao 
ds balde (p í i res ) , á ¡c qae Valdepares 
oontesta qce de balde, nones; otros 
vaa á ver é E e r m i d a á ' ' L a Naeva 
Rasqae l la , " se p r o v é e o de camisas, 
corbatas y d e m á s m e n a d e n c í a s inter io-
res y psgao con un " p á s e l e ia oaenta 
á Merch Í O " ; á lo qoe concesta el de 
' ' L a Nueva Rasquel la" : a q a í no ha 
paiuo ná. Si todos adoptamos este 
sistema, al Sr, M e r o h á n no le r á sa-
l i r la caentL ni con los quinientos pe-
sos qae reterviáamente le r e m i t i ó el 
Bjecr i t ivo á Santiago de Oaba: lo que 
sí le s a l d r á es la t o r t a ua paa, porque 
nosotroH haremos no pan como anas 
hostias; to ta l : tor tas y pan pintado. 
De lo del c e n t é n irremiiible me ale-
gro, porqce as í no t e n d r é el disgasto 
de ver en el banquete á los Pepito» qae 
coo descaro inconcebible l lenan loe 
palcos de la prensa en el teatro A t b i -
sa, y los del F r o n t ó n , siendo tan pe-
rlodistas como yo cara castrense 
y t a l . 
Se me olvidaba hablar del F r o n t ó n , 
No q u e d ó una local idad v a c í a . Los 
par t idos estaban bien casados; Osoro 
es baeo cara, pero, á so pesar, resalta-
ron medianejos y es maebo decir, 
Oecilio y A' ando, blancos, jogaron 
cont ra Y u r r i t a y Machio , á s a l e s , á 30 
Desde el tanto 8 pilló Oecilio ouanto 
hubo que pifiar, se de compuso, qaisc 
hacer el juego en los primeros cuadros 
sin ver que Y a r r i t a estaba hecho no 
e x c e l e n t í s i m o y a f ec t í s imo seguro ser-
v idor qae sa mano besa, y en v e í de 
aparar á M a c h í n en ios ú l t i m o s fué 
perdiendo el par t ido tan to á t an t i co , 
A perder le a y a d ó Abaado, que estu-
vo flojo, inseguro y casi siempre muí 
colocado eo el rebote; oirecnstancia 
esta ú l t i m s imperdonable en un zague-
ro qae demuestra in te l igencia poco co-
m ú n . Y u r r i t a e n t r ó y sa l ió como Dios 
manda, y Machia , qae no estaba del to-
do bien, S6 c r e c i ó ante la deb i l i dad de 
los blencos y g a n ó con re la t iva fac i l i -
dad. Los aplausos ma> merecidos fus 
roo para Y u r r i t a , Loe blancos queda-
ron en 22, 
Ganaron la pr imera quin ie la Y a r r i 
ta y A r o e d i l l o , con fa t iqai l las natura-
les. 
Segando par t ido; el oiou, que no í o ' 
olea: 
L ú o y Trecet, blancos, 
contra 
Z i b a r t e y A r n e d i l l o , azules, 
á 3Ü tantos. 
Mucho se esperaba ds este p a r t i d o ; 
pero q o é poco d i ó de s i l Vis iblemen-
te indispaesto A r o e d i l l o , y m á s v i s i -
blemente t u m b ó n Zabarte , no p o d í a 
resal tar de la boni ta c o m b i n a c i ó n mas 
qae an flasjo para el p ú b l i c o , ana de-
r ro t a para loe azulee y una co ta fea 
en l a hoja de servicios del delantero 
m á s afamado, i r a í d o y l levado en los 
ú l t i m o s ocho a ñ o s : M i g u e l Zabar te . 
Es incomprensible la d e b i l i d a d en el 
remate, lo noble del gaqae, lo insega-
rs en el resto del saque de l cont ra r io , 
la defectuosa c o l o c a c i ó n , y m á s i n -
comprensible BÜU la a p a t í a , la pereza, 
ls» oachsza con qoe j u g ó el celebrado 
delantero e f e ?ando pa r t i do de ayer 
tarde. Oon esa faena no se gana la 
e s t i m a c i ó n del p ú l lioo ni se sostiene 
an car tel ganado á fuerza de derre-
ubar m a e s t r í a . En el juego de p e i o t » 
como en el arte de la guerra no e s t á 
permi t ido dormirse sobre los l ac re 
les A n í b a l do rmid en Oapual 
Los delanteros de ahora vieaeo arrem 
pujando para l legar á los pr imeros 
puestos, 7 hay q^.e agarrarse b ien á 
ellos para no ser destronado. S i Za-
barte seaooesta al lado de la fama há-
gase cuenta de que se acuesta á la 
sombra del manzani l lo . Ea la cancha, 
dormirse es mor i r . 
A r n e d i l l o d e f e n d i ó ei pa rado como 
p r d e ; pero pad ? poco ante :*s sober-
bias acometidas de I r á a y de Trece t , 
qae iadad&blemente const i tayea una 
pareja formidable. Jugaroo é s t o s con 
seguridad y serenidad, ea el p leno 
uso de sus facultades, y s in temores 
pueriles, haciendo el fuego donde el 
juego debit* de discut i rse . 
Loe azules qcedaroa ea 22 y fué mi-
lagro qoe ü e g a r a o á tantos cantos. Do 
delantero como Zabar t e y un zaguero 
como A r o e d i l l o nc deben rendirse a n -
te ninguna pareja. 
G a n ó la segonda quin ie la Petit. 
A T A N ASIÓ RIVBBO. 
P. D , — D i s p é oseme el i l u s t r e l e t ra 
do s e ñ o r I s idoro Oorso si le relego á 
It, postdata, pero qu ie ro c o n s e g u i r l o 
qoe no c o n s i g u i ó ót 00a tuda su sabi-
d u r í a : hacerle popular y dar le á cono-
cer a l mu .ido l i t i g a n t e 
N o fué popular el de Coria? 
Pues de meaos le hizo Dios . 
Vale. 
(Este "Vale" no ee refiero al Sr. laldoro.) 
PAET1D03 Y QQtmSL&3 
Para el martes 28. A las ooho de la 
noche. 
Primer partido, á 2o tanto» 
U b i q o i t o de Uibar é Ibaoeta ( blan 
oop) contra U r r e s t i y Abad iano (azu-
les). 
Prim3ra quiniela á 6 tantts. 
M á c a l a , T r e o e t . l r ú u , A r o e d i l l o , Eloy 
y Zabar te . 
Segundo partido, á 30 tantns. 
I r ú n y M a c h í n (blancos) con t ra I s i -
doro y P e q u e ñ o de A b a n d o (aaules,) 
Segunda quiniela, 46 tantos. 
Abad iano , Navar re te , Pe t i t , Urres-
t i , Ibaoeta y A l i . 
CRONICA DE POLICIA 
E E Y E B T A 7 L E S I O N E S 
Ls troreua Clrlaoa Martínez Bacheco, 
ve«in¿ d4 VJfef 47, y ol de «o claae Vloto-
riaac Flln, d« Igual vecindad, fuerce aelitl-
do» en el Centro de Scoorro del d l i tn to , de 
vi t lae leelonei leves, qus dicen ee la causa-
ron varioi lodMduoi qcu eetabac en reyer-
ta en la vía póbiloa, y en clrcunetancla de 
tratar ellci de promeilai en la cneetlóc. 
Ls polícl» logré Inquirir, que lai manlíce-
tadcnei de leí leelonados aot inciertas, 
Doei elloi eegóc si encargado y un moreno 
de ¡a caes ec que reeldea, habían tenido 
una diacueíót en en cuarto, y que después 
eal.ercc i a calle, donde aoatuvieren una 
reyerta ieéíccándose mútaamente . 
BOBO 
Mieclraí se encontraba de pasee ect eua 
lami lLre í ec al Vedado, el IcquKinc de la 
eaea calle de ÍOÍ Corralet cusj 95. pene-
traron nnci cacis en au domicilio rebande 
un reloj de acero y otro de plata, oca aor-
t l j i de ore j veinte y un petos plata, todo 
io cea: citaba guardado en no baúl, cuya 
cerradera fracturaron. 
Loe ladronea no hac sldc habidos. 
S K T B S MARIDO Y MUJEa 
E! vigilante 533 presentó en la o'lmera 
estación de policía & la parda Rafaela Esté-
vez Hernández, de veintitrés años, cá sa l a 
y vecina de Cnartelea n? 13, deapcás de ha-
ber eido asistida en el Centro de Socorro 
del distrito de varias escorlacloaes leves en 
el cuello, ein necesidad de asistencia m é -
dica. 
Kefieie ¡2 lesionada qce el daño qas pre-
senta se lo causó au legítimo espeso Jacobo 
de C á r d e l a s al tirarla al suelo y apretarla 
fuertemente por el cuello. 
El acusado se fugó en los momentos que 
la Estávez pidió auxilio á la policía, pero 
máe tarde se presentó eepontáaeatnante en 
la estación dt> la misma. 
Tanto la Eító^ez como au esposo fueron 
remitidos al vivac, p r haber sido informa-
da la policía qae ambos habían tenido una 
reyerta. 
QUEMADURAS GRAVES 
María Luisa Noriega, vecina de Marina 
esquina á Oquendo, accesoria, se presentó 
ayer ec la séptima estación de policía exhl 
b',endc an certiñeado médico, por el que 
consta haber sido reconocida y as'stlda la 
menor Eogenla Curueio de quemaduras de 
primero y segando grado, producidaá por 
ácido fénico en l&t piornas y mane Izquierda. 
E! estado de dicha menor ee grave; el he-
cho fué casual, al caerle encima an poaio 
con dicho líquido que estaba sobre una 
mesa. 
ENVENENAMIENTO 0ASU4L 
Oscar Fernández, de 16 añoe y vecino de 
(jérva<»io 45, tomó equivocadamente extrac • 
to de saturno por agua de Loeches, produ-
0 éndole una intoxicación da pronóstico 
leve. 
ROBO DE UNA SORTIJA 
Al Juez de gaardi», se dió oaeuta do ha-
ber sido robada ano sortija de oro con pie-
dras de brillantes á D ' Mónlca Ponce, ve-
cina de Trocadero 70, prenda que guarda-
ba en un escaparate. 
Se ignora quien aoa el ladrón. 
PRENDAS Y DINERO 
Anoche durante la ausencia de don A r -
mando áduller, vecino de Gervasio B. le ro-
baron da su domicilio, un reloj oro con 
piedrae de brillantes, una leopoldina de 
oro, 8 pesos 50 centavos, un pasador Imi -
tando un pensamiento, da oro y brillantes, 
no portamonedas de plata coa las inlcíaleí 
A M., uo yugo de oro con perlas, un ani-
llo de lazo, un prendedor de oro en f :rma 
de un» pluma, otro con uu retrato 
t i Sr. Muhvjr, estima lo robado en 180 pe-
sos oro L a policía dió cuenta de este he-
cho al Juzgado competente. 
AVERIAS 
K i eoodadtoi del coche número 2054, 
•:1ro Bermlda, vecino de San Rafael y 
" i , y el del carretón número 5S28, Ma-
uu I rujino Fortes, de San Ignacio 88, ee 
quoreliarou mutuamente, de habar tenido 
sus fehiculos uo choque en la oalle del 
Prado esquina á Zulueta, resultando ave-
riado el coche 
Ambos individuos quedaron citados de 
comparendo ante el Juez Correcc.cnal del 
distrito 
F R A C T U R A G R A V E 
En el centro de socorro del tercer distri-
to fué asistida la menor Rosa Iglestae, de 6 
años de edad y vecina de Cádiz 31 de la 
fractura de la clavícula derecha y de una 
ooniuslóo en el propio lado de la cara, de 
pronóstico grave. 
Dicbae lesiones las sufrió casualmente al 
caerse en la vía pública. 
CAMARON QUE SE DUERME- -
El portero de la «isa Figuras número 27, 
Fauatino Garoia Razas, se presentó ec la 
sexta ostacióo manifestando que al acos-
tarse la noohe anterbr en la sala de sa do-
micilio, puso debaja de la almohada sus 
pantalones, en cuyos bolsillos guardaba 
nueve centenes y cuatro pesos y un reloj de 
oikel y que al levantarse en ia m . ñ a n a de 
ayer notó la falta del panta lón con el dine-
ro y prendas. 
García Rasas ignora quien sea el ladrón. 
RAPTO 
María González, de lü años, fué raptada 
la semana próximo pasada por su no no 
Manuel Palacio. 
Esto fu i detenido y puesto & disposición 
del juzgado del Centro. 
OTRA FRACTURA GRAVE 
A l transitar por el puente Vlllarío, en la 
calzada de la Infauta, el blanco Eduardo 
hernándaz , tuvo la desgracia de caerse, 
sufriendo la fractura del brazo derecho. 
E l paciente pa^ó A sn domicilio. 
P O L I C I A Ü ¿ _ L H U E R T O 
DETENIDO 
Por un Icepector da la Aduana de esto 
puerto fué presentado esta mañaoa en la 
estación de policía del mismo, el marinero 
de la barca holandesa Ádtmral Tromp, Mr. 
Sauyer, el caal fué detenido por dicho ins-
pector, por ser el individuo qoe tripulaba 
una cachucha sin nombre y ein folio, que 
fué encontrada la noche anterior amarrada 
al muelle del Estado, teniendo á bordo ma-
deras que fueron hartadas del vapor i t a -
liano Giu¿eppe Corvaja. 
Por el sargento de policía del pueito se 
levanf*1 acta dando cuenta al señor juez 
oorreccionaldel primer distrito, remitiendo 
ei detenido al Vivac. 
GACETILLA 
L o s TBATOÜS,—De Payre t no he-
mos recibido el p r o g r a u a y s í noa no-
ta del estreno, para maQaoa, de Los 
dos mataperros. 
E n A l b i a a siguen ea el car te l las 
doe obras con que se ha presentado—y 
t r iun fado—la nuevu t ip le , Soledad A\-
vares, t an gent i l y t an e impat ioa . 
V a E l chioo de la portera & pr imera 
b o r a y d e s p u é a E l ángel oaiio, oomple 
tando el programa la chistosa comedia 
E l rtro mundo. 
JAéüAüb: E l barquillero, por S j l edad . 
POSTAL.— 
Part Aiiíjeiina t ío íaree . 
No te conoce, Angelina, 
el oándldc que asevera 
que se agosta y degenera 
aquí, la raza latina. 
Rama potente y vivaz 
del viejo roble español, 
la fecundó oueilro aol 
de sus rayos con el haz. 
7 de las nuoclae aquella* 
soo loi rrutos sazonados 
los héroes más daaodadoi 
y iai majerei máe bellas. 
Sergio C u e v a * Z e q u c í r a 
í L a Z a n a p a r r i l í c dei D r . Ayer expe le todas las l m -
pu;ezas de la ¿ a n g r a . Fortifica ia d i g e s t i ó n y acrecienta 
ia a c t i v i d a d de cada u n o de los ó r g a n o s y tej idos del 
cuerpo . L a Z a r z a p a r r i l l a de i D i . A y e r es l a medic ina 
m á s beneficiosa pa ra las f a m i l i a s de cuantas se han dade i 
conocer e n e l m u n d o . U n i r a t a m i e n t c comple to de e l la 
enr iquece y enrojece l a ¿ a n g r e , devue lve ei a n t i g u o co lo i 
á los l a b i o s . L l e n a las m e j i l l a s y da ai semblante toda la 
l o z a n í a de perfecta s a l u d . 
L a Z a r z a p a r r i l l a d e l D r . A y e i sbra especialmente ; n 
les r í ñ o n e s y v iene á sex n n g r a n p r e v e n t i v o de ia enfer-
medad de B r i g h t y ot ras afecciones de los r í ñ o n e s . Reco-
mendamos eficazmente este I n a p r e c i a b l e / emedlc cada y 
cuando se presenten s í n t o m a s de desarreglo de los r í ñ o n e s . 
Prepkfada per e; DR J . C. AYTCB. 1 C O . , l i O w e t i Masé.. E . C . A . 
Ela; muchas ' Zanaparnllas " <oc tautacio^es. CerciOrecse de qae «6 
coma la del Dt. Ayer. 
FELIZ VUJS.—BJ» popular ¿ospre-
sario y amigo oaestro, Santiago P u b i -
llooes. e m b a r c ó ei s á b a d o para ios Es-
tados CTaidos á bordo dei Morro Gis -
Ve. 
E l v'aje de Pobillooes t isne por ob-
jeto completar coo artistas do la veci-
na república el cuadro que de jó for-
mado en Europa y que ya se eoonen -
tra en camino de ésta para dar prin-
cipio, tan pronto como llegue, a la 
temporada de Invierno eo el elegante 
eíroo de Neptuno y Mooserrate. 
Segóc nos dica F i f i e ra , habrá ma-
chas novedades este afio. 
Noticia que será de regoojo para 
oblóos .y grandes. 
BONITAS POSTALKS— Hemos tenido 
el gasto de ver ana preciosa acuarela 
oon el nombre de ana l inda a m i g u i t e 
nneetra entre peosamiectoc r roaas. 
Bs la moda ea postales para la pri-
mera página del A l b u m . 
8na hechas en la simf ática tienda-
kiosko L a Bohemia, Neptuno 2, Par-
que Üentral, dei oompUciente s e ñ o r 
Santos Ojhon, qae es la mae grande de 
!a Habana, como qae tiene an metro 
de frente por dos de fondo. 
Allí ee eaaoectraa siempre aaevse y 
preoiosss oolecoiones de nostales. 
EL T A B A ( O.— 
Fumaba yo, sentado ec mi butaca 
uando al sopor de plácido mareo 
Míe sueñoede oro realizarse veo 
Del bumo denso entre la nltfbla opaca. 
Mas ni la gloria mi ambición cplaca, 
Ni uada uolma mi febril de¿eo. 
Hasta que el nn en el ambiente creo 
Verte mecida en vaporosa bamaca. 
Corro hacia tí, mi corazón te Invoca; 
das cuando el fuego del amor m j becb i t i 
Y van mis labioa á sellar ta boca. 
Oe ellos ¡ay! el cigarro se deeliza, 
Y sólo queda, de ilusión tan 'oca. 
Humo en el aire y á míe pies ceniza 
E l Marqués de Auñón 
(FI07 l • . ,-.• de U i v a í i 
BOLETIN LEOISLATIVO. —LOBSeflO-
res GOÍ eález y Amigó, propietarios de I 
BoleHn Legislativo, se sirveo partici-
parnos qae está en prensa el primer 
oaaderoo y que dentro de breves dias 
se procederá á so reparto. 
Sépanlo, pues, los seQores sasorito 
res. 
LA MABQUCSITA,—O&rno el aterido 
lavlerno—á graodee pasos aaaoeroe,— 
y en cada estación de! añu—ee asan 
diferentes t e l a s , - J u l i á n del Val, que 
conoce—los mares en qae navega—y 
la aguja de marear—lo lleva á lejanaa 
tierras,—quiere de so Marquesita— 
realizar las existencias,—porque es lo 
qae ol hosnbre dice: —¿Dónde irán l&s 
telas nuevas—si las qoe teogo no salen 
non extremada presteea? 
Tiene razój que le sobra,—y la po* 
qoeQa Marquesa—ó L a Marquesita, en 
Aguila—y Sao Rafael, espera—á las 
dam&s elegantes—en so ya popular 
tienda, —Vayan, pnce, á aprovechar-
la ganga que se praeenta—qoe están 
los tieaper muy malos,—y es tonto el 
q ne nc aprovecha—asir de oo pelo la 
j alva—ocasión, estando cerca. 
ÜN PEKNDRDOE.—Oomo poede ver.-
ee eo la sección de aooocics, en rl tra-
yecto de las callea de Virtn.dee, Iodos-
tria, San Rafael, Qalieno y Neptono, 
se ha extraviado on prendedor de oro, 
ea forma de pensamiento, qoe por ser 
prendado familia, se estima en mooho, 
ofreciéndose buena gratifleacióo y 
sgradeoimiento á qa'en lo entregue eo 
la casa número 8 de la calle de Virtu-
des. 
PAGA REGALOS.—Noestros simpáti-
cos amigos Antooio Alvarodias y Ra-
món Oapin han llenado las vitrioasde 
L a KegenU de preciosas alhajas y va-
liosos objetos de arte, p ocedente todo 
de la última subasta, efectoada hace 
diez días, de empefioa oompiidos, Esta 
oirconstanola permito á los propieta-
rios de L a Regente realizar todas esas 
prendas á precioJ exoeeivameote ba-
jos, pues no aspiran á obtener so ver-
dadero valor, sioo el dinero qoe dieron 
sobre las mismas. 
Es aoa gr«tn oportunidad qoe se pre-
senta á las p e r s o a á s de gosto para ha-
cerse de bnenea alhajas por poco di-
nero. 
Tiene Alvarodíaz noa ooleoción de 
soli tarios qoe da la hora. . 
Bri lances blanquísimos y OD tallado 
exquisito. 
Y , á la inversa, el qoe teoga pren-
das y aeoesite d inero, poede llevar 
í ' qaé l l ae , Hfguro de qoe levaotará fon-
dos enseguida á an módico t ipo de in-
t e r é s y de qae h a r á de las mismas 
oaa alta Usaoif-a. 
L a KegenU está situada en Noptooo 
y A m i s t a d . 
LA NOTA FINAL.— 
Pagaban ec la barca, el rio D . . . . , 
00 ohc ia í y 00 oora, llevando de! ron-
zal á so asno, que temblaba de miedo. 
Bl oüoial, 6 por en t ra r eu oonversa-
cióo, ó por borlarse, dijo al sacerdote: 
—¿Por qué motivo, seUor pura, poe-
de temblar tanto vuestro jámente! 
—Si tnviase osted, sehor oficial,— 
respondió el cura sonriendo, — una 
ooerda al coello, hierro eo los pies y 
on sacerdote S so lado, dígame aeted; 
(ac tenib'irís mooho m S t ) 
E S P E C T A C U L O S 
L U N E S 2: DE 0 C T U 3 E E 
GBAN TEATKO P .AYRET - C o m o a ñ i s 
de Bofoe — F o n d ó n corrida—A i&* ocho-
No bemos recibido el programa. 
TEATRO D E A L B I b D . - C o m p a ñ í a de 
Zanaela. —Foccióo per tandae—A la* 8'10: 
E l Chicc áela Portera —A laí 9'10: E l A n -
gel Caiio — A lae lO'lO^ E l Otro Mundo -
— Oran novedad p^ra ei dU l * de no-
viembr el drama factaeticc tltuladc Lon 
Juan Tenorio —Bbi etEpetado loi ecsayoe 
de la grandiosa otra It magia QUÚ Vadts, 
o o o i ü j o e a e ; preeiciti Btcorstisosi f'.cu-
dai «n Madrid 
S ALOiS-TEA TRO A L U A M Ü R A.—Com-
pañía de Zarzaela y B.Ue. —A las tí'15: 
La Cuestión del Monono (gran éxito)— 
A lae g'lS; Ustei no es hombre—A las 
1015: (Se aaepeode la tercera para el onea-
70 general del bonito saínete de aotoali-
dad en 00 acto titulada L a Guaracha, coa 
preciosas decoraciones del reputado escenó-
grafo señor Ar aa que se estrenara mañana , 
marcee)—En loe iitermedios bailes. 
HIPODROMO DE BUENA V I S T A . - E 1 
míércolefi 29 á lae cuatro de la tarde.— 
31* carrera de la temporada de verano— 
Prepárase un interesante programa.—Fon-
clonará la maiua y el Bock americano.— 
Se venderán voletoa para el caballo ganador 
y para el que llegoe segundo. —Trenes cada 
medía hora.—Señoras gratis toda la tem-
porada. 
FEONTON JAl-ALAl .—Temperada de 
Invierno.— Partidos y qoinlelai por afama-
do» Juga' loreí contratados en España — 
martef 28— A lae ocho de la roche. 
TERRENOS DEL A L M E N D A K E S -
Premlo de Verano. —Segonda eeríe. —El 
Janee 21 grac match entre los clobe Ha-
banisía y Aimerniansta. A iae 3 de la tarde 
CIRrO TEATRO T I T O RCANES—(Ga-
Üaoo y Neptcno.) —Gran compañía ecues-
tre.—Función diana y mutinée loe domin-
gos. 
EXPOSICION ÍMPER1 AL. -Desde el 
lunes 20 al domiogo 26 cincuenta asombro-
sas vistas del Sor de Francia que cora-
prenden á Lyón. Marsella, Bla r r i t t , Niza 
y Veríallea—Entrada diez centavos.—Ga-
llanc oúmero 11 j . 
ÁHUNCIOS 
• D E P A R T A M E N T O DE OBRAS PD-
•."blloas.—Jefatura Jd Distrlro de la 
Habana 22 d í Octubre de 190.!. —Hasta lae 
due -le ia tarde del día 7 de Noviembre do 
1902 «e recibirán en asta ohclna c»lzada 
del Cerro oúmero 44Ü B. propoelcioes en 
pliegos cerradoe para el suministro de pie-
dra macu lada y en rajones para la repa 
ración de loa kl ómetroe 1 al 10 amboc in-
closives de la carretera de Palatino á Ma-
zerra —Laa proposicionee serán aciertas 
y leldae públicamente á lo hora y fecha 
menolonadas. Ea esta odeina y on la Di 
reccion General, Habana, ee facilitarán al 
que loe solicite los pliegos de condiciones, 
raodeloe en blanco y cuantos mformee fue-
ren oeceearios, —Ricardo V. Molina, logo 
ulero Jefe. o 1018 alt 6 22 
C a l z a d a d e l :8rro< pa r t e a l t a . 
Co tabailero itmt *lqailft». »n ^tíDá caí» <le fa-
nsilia, io» habitación «ha- m í b l a J * y oon «inn á 
la Cal'atlrt —N« dis^'-ti.-í ti fT'.c'.t n U casa et boa-
ua — F Gafci'a. —Apanail» oúmerc ió'i. 
67 h8 I«- '27 3d-C3 
efe ba e x t r a v i a d o 
en el paradírc de! txáffk» «ft perrito -JOIOI 'lodo 
larillo", roitende per All Se dará 'ina Ijnena í r a -
leaeiod h q'aet, lo «mre^'ie en Sal td a 26, Haba-




' 8775 ia 27 3d 08 
P R E N D E t i O R 
E l domini;^ por !a m a ñ a n t } en el IraTecXo de (£t 
calles de Ví'nndeí, ¡i laeiria, San Rafael, Oaliano j 
B e p l d é o ] «e ha pe.-'t Jo un prendedor de oro er. for-
ma de penaamienlu. con «launas brillantes L a per-
eoua que lo haya encontraao L a r i ati favor devol-
v i é n d o l o eo Virtude, 8 Se le graiiñcará bien 
8773 l a 27 adsgj 
UNA maleta conteciende varios efectos que se de-sapareció de un coche en rl trayecto de la Eeta-
ción de Vil lanaeva al Hotel " í l o r i d a " , ayer viernes 
de 10 4 II de la mañana, el que la haya encontrado 
con todo su contenido 66 lo gratificará si la entrega 
en dicho hotel. 87J7 4a-'¿5 
Vidrieras , 
*e venden rarias muy baratas en la caüe de ia Salad 
númerc 20. ' 8ob? a l l 4a-'J0 
CEÑA BH "EL JEREZANO" 
E s t a noche, has ta la una, 
C E N A por 4 0 c U . 





I Vasito fino "Rioia", pan y café. 
Jueve* y Jomingos Arrot con pollo. 
Almoerzo, comida ó cena, desda 40 eXt Hay ri-
qnets á 40 y 50 cts.i cou descaanio Je no l .'• por cieo-
TC Abono», desde | I 8 pUta 
(jazpai.ho Ireeco k Xoikt hora» 
P R A D O , IÜ¿ T R I - E F O N O . 55b 
8177 30» 16 O l 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
de Idiouia?, l iqalrrKna T Escntora eo máqalna. A 
cargo de no teoedoi de l i tro: natigno eo la f rJ».«i -n. 
Lloras de alases, de 7 á >Ude la oocha Virtudes, 5'J. 
8J75 2óa I J Ü l 
m m i r u L 
rfarina de P l á t a n o / 
de R Crusellas, 8̂1© 
P A R A L O S N I Ñ O S 
PARA LOS MCIAKOS 
FOUií SiLDD 
?A3ft IOS COHVÜIICIENTES 
Y PEBSOHÜS DEBILES 
IM Esm noa i esma i i m uon -
Mti en ledas las Fanacias j Tk&las k Vivires L ¿ 
a 1365 alt O/i I 
T E T O D O | 
U N F O C O 
Monte número 119 
tfí «olieiiat, part «abados y iomm^oi io» >lMal»« 
de barbero. 6 la tniiad de enjoo. sn l« «aUadw .1*1 
Monis 119. eniit &^ciin y &L¿i:tt 
87 Oí -JJ-̂ 5 U-fi 
A R R Ü A J E * D E LUJO jen ññebM l* J ^ Z 
Consulado 124 T e t í í c ^ c ? 8 0 . - E i ; « ofrsjt 
BUS elegantes «a.-riajei s s.'scu suacs *\twt para «a 
plata, pacaos i hora* JC >i»ta t í l e r prssio^ 
e n l s H o b a n a Todos lo» (ervú-ioi is iaoei Í Í Q A I 
menfs a precioi módicos y son o a o i n a j i a d 
87-i3 l±& M 
P o r 1 6 c © n t © D S 9 
Ss a l . o ü i la casa Anchs ií! .V?ns 0.;m «ia. 40> 
í í K i * j ? 1 ' ! * ^ " o a » Tea:.Lrs Rey Qüa 44 
"Potrs Ao¿ik^, Jot)3 8 a - l í 
P o r 7 c e n t e n e e 
. •'01*. h)0* 'odsp íDa iee i s i U l8 ^ . c p , 
mapebrr w L» U4Tí «üt/ tBl», 160, M4# fa-ll 
E i l e c d l o g c de l a C a r i d a d . 
I ¿ tüefi l i ta< bljoi á ser pladoflus an-
161 ae i d oaritativoB: sólo aeí potíráo ba« 
cer ÜDQGí&ai per &moi á Dios, QÚ por amot 
i. ei eclame*. 
I I Acostúmbrales ó diferencial btec Ja 
lástima del deeprecio. 
I I I Vale r.fe la mltaú ce ia merlea^a 
de ac Diño dada por él á otro, pobre, qoa 
Doa mocieda de oro arrojada por un balcón, 
por ioetigaclOLes de loe padree. 
IV No amenaces j a m á í á toa üljos coa 
abandonarles con los • cblcos de la cali©/* 
mcéi t ra les ios medios de evitar sa abando-
no y su miseria. 
V Si tu bljo da espuotaneametjto QU b» -
80 á un pobre DIQO, UU detengas ea uubla 
impulao; píeasa que quitm ama, casi siem-
pre es amado. 
V I Haz eoieudei a loa tuyoo quo "üu da 
se pierde ea la naturaleza," lo miemu eu e l 
ordeo material, como en ol u io ra l . 
V I I 81 fueras rico y qoialeraa qao l l » -
maran á tus b'Joa "acoo," baz qa© trato 
como "bermaoo,'* A sus inforiorea. 
V I I I Si eres pobre, procura que tus ü l -
jos soporten virümeute la desgracia, para 
mejor encaminarse por U seoda de la 
prosperidad. 
I X Llevarás á toa bljoa a v i e U h r aa 
Asilo de huérfmoa 6 na hoAjiititl, por lo me-
noa una vez dentro dol • 
X v-'uandn o^ntr lh" . u» obra'de 
caridad, haz do monr. ti tu caea no 
vean en osa acción uo h ..u extraordina-
rio y penoso, «ino ana gmiiaima costninlire 
de toda la vida. 
MafkUék ftf. T o b n s a f , i i tnur 
A n o s / r a ui.ít.. 
(Por Juan LARAA.! 
Oon las letras anbenores tonuar el 
nombre y apel l ido de una e s p i r i t u a l 
s e ñ o r i t a de la calle Je Neptano. 
JPvof /U. f ico r o m p r i r n i fít». 
( P o r .luari l . inoo. > 
C M 
C a d e n t í a . 
« « < 
* • • 
« • « • • 
• • # 
• • e • s 
• * • 
s • • • « 
• • • 
t • • * • 
« s • 
• « • 
Saacituir laa estraliaa por letras de modo 
qoe laidas vertical y borizoutalraet» dlg;» 
lo síguiont»: 
1 Viineral. 
2 Nombre do mnjHr. 
3 Idem Idem. 
4 Documento. 
5 Nombre do mujer. 




10 Tiempo de verbo. 
11 Nombre de varón. 
12 Numeral. 
13 Nombre de varón. 
14 Bulbo. 
15 Prenda militar. 
¡ t o t n b o . 
( P o r Jtiaa-Jtiaa.) 
X 
X X X 
X X X x >* 
V X * 
X 
Sustituirlos signos por letras, d» moda 
de obtener ea cada tfaaa borizootal y T»r-
ticalmente, loque ai^na.-
1 Consonante. 
2 Tiempo dw verbo. 
3 Nombre do mujer. 
4 Sentido 
5 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Cualquiora.» 
-V * * * * * 
* 4. 4. 4. 
• I - * * * 
Sustituir los signo» por letras, da modo 
qoe leidaa liorisonfeal y vartioalraau'.» 
presen lo «iguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem de varón. 
3 Fiesta en el campo. 
4 Tiempo do verbo. 
S o h i c i o n e a . 
A) anagrama anterior: 
CMILIA BOOA 
a l JeiogliQco comprimido: 
ROSA-RIO. 
A l LognjirUo nnmórlco: 
OLEGARIO. 
A l Rombo anterior; 
Ü . E » 
O O L O 1 














flan remitido solacionest 
F, E. Oar-la; Q. ds Ooi Fray Oaipaot* 
El d« Batabaoó. 
Injrriilj j b m i l i | i i i t i DIARIO DI U BARLM^ 
